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FRANQUEO CONCERTADO 24/5-
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
NUMERO E X T R A O R D I N A R I O 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
PONFERRADA 
AYUNTAMIENTO DE ARGANZA 
Partido Socialista Obrero Españo 
(PSOE) 
Para CONCEJALES 
' -D. Gabino Cascallana Vega. 
2.-D. Tomás Villar Fernández. 
,1.-D. Fernando García Valle. 
4. D. Silvilio Balboa Balboa. 
í -D. Gerardo Baelo Santalla. 
6. D. Avelino-Antonio Villar Fernández. 
/,-D. Antonio Vega Pintor. 
8. -D. José-María López Rodríguez. 
9. -D. Agustín Ovalle Franco. 
Partido Comunista de España (PCE) 
Para CONCEJALES 
-D. Daniel Vega Válgoma. 
-D. Miguel Sarmiento Guerrero. 
-D. Oliveros Cañedo Cañedo. 
-D. Alfredo Otero González. 
-D. Tomás Villar Estévez. 
-D. Delfina Sarmiento Cañedo. 
-D. Antonio Castilla Sánchez. 
-D. Roberto Núñez Santalla. 
9.-D. Salustiano Franco Vega. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Para CONCEJALES 
!.-D. Manuel Enríquez Vilor. 
2. -D. José-Antonio Santalla Osorio. 
3. -D. Ramón Alvarez Prada. 
4. --D. Emilio González Alonso. 
5. -D . Joaquín Alvarez Saavedra. 
6. -D . Epifanio Balboa Ovalle. 
7. -D . Alberto Santín Santalla. 
8. -D . Dimes Barredo Díaz. 
9. - D . Gabino Sarmiento Baelo. 
Para ALCALDES PEDANEOS 
Campelo: D. Alberto Santín Santalla. 
San Miguel de Arganza: D. Joaquín 
Alvarez Saavedra. 
Espanillo: D. Regino Diez Alvarez. 
San Vicente: O: Lorenzo Abad Alvarez. 
AYUNTAMIENTO DE BALBOA 
Partido de Unión de Centro Democrático 
COMO CONCEJALES: 
1. D. Manuel 'González González. 
2. —D. Fidel Lamas Alvarez. 
3. — D. Aurelio García González. 
4. —D. Domingo Gómez Doral. 
5. —D. Domiciano Saavedra González. 
6. —D. Ricardo González Mauriz. 
7. - -D. Maximino Rubio González. 
8. —D. Julio Santín Suárez. 
9. —D. Julio González Coedo. 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Para Balboa: Abilio Crespo Santín. 
Partido Socialista Obrero Español 
COMO CONCEJALES: 
1. — D. Ignacio Núñez Gallardo. 
2. — D. Antonio Quiroga Mauriz. 
3. —D. Manuel Cerezales Saavedra. 
4. — D. Emilio Gutiérrez González. 
5. - D. Domingo Santín Freijo. 
6. - D. Luciano Ouiroga Lamas. 
7. —D. Víctor López López. 
8. —D. José Santín Camuñas. 
9. —D. Félix González Fernández. 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Para Balboa: D. Ignacio Núñez Gallardo. 
Para Fillafeile, Quíntela y Lamagrande: 
D. Félix González Fernández. 
Para Vah/erde y Villamarín: D. Emilio Gu 
tiérrez González. 
AYUNTAMIENTO DE BARJAS 
Partido Socialista Obrero Español, 
(PSOE) 
Para CONCEJALES 
1. —D. Ricardo Fernández Soto 
2. — D. Severiano García Fernández. 
3. — D. Alfredo de Arriba Cobo 
4. —D. Julio Núñez Valcarce. 
5. -D. Raúl Mendo Lolo. 
6. — D. Belarmino Soto García. 
7. — D. Severino García Núñez. 
8 —D. Jesús Núñez Gómez. 
9. — D. Antonio García García. 
Para ALCALDES PEDANEOS, 
Busmayor: D, Alfredo de Arriba Cobo 
Campo de Liebre: D. Belarmino Soto 
García. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Para CONCEJALES 
1. —D. José López Moral. 
2. — D. Jesús Santín de Arriba. 
3. — D. José Soto de Arriba. 
4. — D. Manuel Losada López. 
5. — D. José López García. 
6. —D. Dalmiro Villasol López. 
7. — D. Eduardo Mendo López 
8. — D. Juan Valcarce González. 
9. — D. José Castro Cobo. 
Reservas: 
1. —D. Ceferino Fernández Fariñas. 
2. —D. Lisardo Cereijo Santín. 
3. - D. Pedro Pol Fernández. 
Para ALCALDES PEDANEOS 
Quimil: D. Sergio García Fernández. 
Busmayor D. Guillermo Santín Carrete. 
AYUNTAMIENTO DE 
LOS BARRIOS DE SALAS 
Partido Socialista Obrero Español 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Salvador Rodríguez Alvarez. 
2. —D. Raúl Alonso Rodríguez. 
3. —D. Valentín Alvarez Cabrera. 
4. —D. Alejandro Igareta García. 
5. — D. Víctor Rodríguez Fernández. 
6. —D. Inocencio Viñambres Rodríguez. 
7. —D. Víctor Rodríguez López. 
8. —D.a Felicidad Rodríguez López. 
9. —D. Antonio Rodríguez López. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Salvador Tahoces Fernández. 
2. —D. Arsenio Alvarez Pérez. 
3. —D. Ramiro Del Río Castaña. 
4. —D. Fernando Vega Blanco. 
5. —D. Francisco Garnelo Rodríguez. 
6. —D. José Antonio Rodríguez Vuelta. 
7. —D. Ramón Cabrera Valcarce. 
AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Gonzalo Mansilla Mansilla. 
2. —D. Rogelio Tabuyo Morín. 
3. —D. José-Antonio Rey Fernández. 
4. —D. José Alvarez Alvarez. 
5. —D. Manuel Araujo Molinero. 
6. —D.a María Dolores Ramos Vega. 
7. - D . Antonio-Luis de la Rocha Sán-
chez. , 
8. —D. Tomás Sorribas López. 
9. —D. Luis Núñez Alvarez. 
10. —D. Angel Marqués González. 
11. —D. Pedro Raimúndez Prieto. 
12. —D. Toribio Núñez Arias. 
13. —D. Francisco Núñez Enríquez. , 
Reservas 
1. —D. Feliciano González Castro. 
2. —D. Rafael Merayo Cea. 
Para ALCALDES PEDANEOS: 
De Bembibre: D. Rodolfo García Fernán-
dez. 
De Viñales: D. Luis Rodríguez García. 
De Arlanza: D. Eduardo Arias Orallo. 
San Esteban del Toral: D. Devino Olano 
Alvarez. 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
Para CONCEJALES 
1. —D. Ildefonso Mantecón Castro.. 
2. —D. Santiago Pérez García-Sabugo. 
3. -D .a M.a del Pilar.-A. Fernández Al-
varez. 
4. —D. Manuel Fernández Alvarez. 
5. —D. Secundiho del Blanco Reguera. 
6! —D. Angel Rodríguez González. 
7. —D. Angel Rodríguez Escudero. 
8. —D. Julio Mayo González. 
9. —D. Tomás Arias Fernández. 
10. —D. Santiago Prieto Morán. 
11. —D. José Alvarez García. 
12. —D. Jesús Vega Arias. 
13. —D. Marcelino Calvete Merayo. 
14. —D. Manuel Navarro Díaz. 
15. —D. José-María Prieto Alonso. 
Partido Comunista de España (PCE) 
Para CONCEJALES: 
1. —D. Julio Villasol Valderrey 
2. —D. Antonio Vázquez Molinete. 
3. —D. José Luis Alonso Suárez. 
4. —D. Manuel Sánchez L e O n . 
5. —D. José Rubio Pérez. 
6. —D. Baldomero Marqués Rodríguez. 
7. —D. María Luisa Vigil Merayo. 
8. —D. Manuel Cano Diez. 
9. —D. José Sánchez Sánchez. 
10. —D. José Valencia Carreño. 
11. —D. Federico Crespo Benítez. 
12. —D. María Teresa García Reguera. 
13. —D. Juan Alvarez Vega. 
14. —D. Alfredo Sobrado Moura. 
15. — D. José-Luis Blanco Martínez. 
Independientes de Bembibre; 
D. Manuel Marqués González 
AYUNTAMIENTO DE BENUZA 
COMO CONCEJALES: 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
1. —D. José Rodríguez Prieto. 
2. —D. Domingo Valle Corredera. 
3. —D. Pedro Fernández Bermúdez. 
4. —D. Adolfo Encina López. 
5. —D. Fernando González Maclas. 
6. —D. Alberto Alvarez Rodríguez. 
7. —D. Rogelio Prada Merayo. 
8. — D. Manuel Franco González. 
9. —D. Pedro Guerra Prada. 
Como ALCALDES PEDANEOS: 
En Sigueya: D. Félix Blanco Fernández. 
En Silván: D. Domingo Morán García. 
En Yebra: D. Alberto Alvarez Rodríguez. 
En Santalavilla: D. Primitivo Guerra Ro-
dríguez. 
En Benuza: D. Avelino Rodríguez López. 
En Llamas de Cabrera: D. Angel Prada 
Guerra. 
En Lomba: D. Pedro Fernández Bermú-
dez. 
En Botillo de Cabrera: D. Felipe Domín-
guez Rodríguez. 
En Pombriego: D. Fernando González 
M acias. 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Agapito Encina López. 
2. —D.a Remedios García Fernández. 
3. —D. Antonio González Prieto. 
4. —D. Elicio Gómez Núñez. 
5. —D. Maximino Rivera Rodríguez. 
6. —D. Juan Palla Rodríguez. 
7. —D. Adolfo Valle Alvarez. 
8. —D. Isaac Rodríguez Prieto. 
9. — D. Inaalecio Gómez Araujo. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
En Llamas de Cabrera: D. Pedro Guerra 
Prada. 
En Sigueya: D. Manuel González Oviedo. 
En Benuza: D. Luis Gómez Arias. 
En Lomba: D. Ramón Blanco Palla. 
En Pombriego: D. Juan Palla Rodríguez. 
En SiMn: D. Antonio Cabo Corredera. 
En Yebra: D. Adolfo Valle Alvarez. 
AYUNTAMIENTO DE 
BERLANGA DEL BIERZO 
Partido Comunista de España (PCE) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Adolfo Santalla García. 
2. —D. Pío Rodríguez Pérez. 
3. —D. Olegario Martínez Guerra. 
4. —D. José-Luis Alvarez Guerra. 
5. —D. Octavio Quiroga González. 
6. ~ D . Sergio Gil Cabanelas. 
7. — D. Marcos García Alonso. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Genaro Suárez Flórez. 
2. —D. Ricardo Alonso Alvarez. 
3. —D. Santos Rodríguez Guerra. 
4. —D. Constantino Alvarez Alonso. • 
5. —D. Alfonso Martínez Guerra. 
6. —D. Elisardo Martínez Alvarez. 
7. —D. Baltasar Alvarez Rodríguez. 
Reservas , 
D.a María-Luisa Guerra de Herrera. 
D. Valentín Suárez Guerra. 
Para A. Pedáneo de Langre: D. Avelino 
Lozano Pérez. 
Para A. Pedáneo de S. Miguel de Langre: 
D. Eugenio Alvarez Diez. 
Para A.Pedáneo de Bérlanga del Bzc; 
D. Antonio Campillo Guerra. 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
PARA CONCEJALES: 
1. -D. José García García. 
2. -D. Corsino Alvarez Díaz. 
3. -D. Manuel Alonso Alvarez. 
4. -D. Celestino Martínez García. 
5. -D. Federico Diez Rodríguez. 
6-D.Tomás Guerrero Alvarez. 
7,-D. Tomás López Martínez. 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Langre: D. Cipriano Alvarez Alonso. 
Berianga del Blerzo: D. Toríbio Berlanga 
García. 
S. Miguel Langre: D. Lozano Alonso 
Alvarez. 
AYUNTAMIENTO DE BORRENES 
Concejales propuestos por Indepen-
dientes de Borrenes 
1,-D. Jacinto Alvarez Pacios. 
Z-D. César Pacios Voces. 
3,-D. Cirilo Reguera Paz. 
Í.-D. Luis Casado Blanco. 
5, -D. Benigno Bello Méndez. 
6. -D. Domingo Voces Pérez. 
7, -D. Miguel Rodríguez Domínguez. 
8. -D. Máximo Bello Garnelo. 
Concejales propuestos por Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1,-D. Victorino Voces Lama. 
Z-D. Miguel Angel Bello Fresco. 
3,-D. Ulpiano Voces Blanco. 
4-D. Manuel Blanco González. 
5,-D. Alfredo Voces Reguera. 
5,-D. Sandálio Vega Carrera. 
7,-D. Arturo Morán Cobo. 
D, Francisco Pacios Rodríguez 
D Secundino Blanco Fresco. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
San Juan de Paluezas: D. Ramón 
Blanco Expósito 
La Chana: D. José Pereira Blanco. 
Voces: F. Ramón Pereira Blanco. 
Orelán: D. Raúl Rodríguez Voces. 
AYUNTAMIENTO DE 
CABAÑAS RARAS 
Partido Comunista de España (PCE) 
PARA CONCEJALES: 
1, -D. Amado Puerto Guerra. 
2, -D. Enrique Severiano Puerto López. 
3, -D. Manuel Cúbelos Librán. 
4, -D. Amancio Rodríguez Jares. 
5, -D. Andrés Rodríguez Fernández. 
6, -D. Luis Puerto Marqués. 
7, -D. Manuel Pintor García. 
8. —D. Manuel Puerto Marqués. 
9. —D. Lauro Bardón Puerto. 
10. —D. Antonio de Andrés González, 
11. —D. Ildefonso Puerto Bardón. 
PARA ALCALDE PEDANEO: 
Cabañas Raras: 
D. Antonio García García. 
Unión de Centro Democrático, (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Tirso Basante Valcarce. 
2. —D. Benicio San Miguel Guerrero. 
3. —D. Antonio Rodríguez Vuelta. 
4. —D. Honorio Poncelas Franco. 
5. —D. Ignacio Vega González. 
6. —D. Hermógenes Sánchez Enríquez, 
7. —D. Delmiro García Marqués. 
8. —D. Manuel Prada San Miguel. 
9. —D. Pedro Asenjo Fernández. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Cortiguera: D. Jovino Rodríguez Cobo. 
Cabañas Raras: D. Manuel Marqués Ló-
pez. 
AYUNTAMIENTO DE CACABELOS 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Francisco Basante Carballo. 
2. —D. Manuel Figueroa Núñez. 
3. —D. Francisco Mate Rupérez. 
4. —D. Brindis Mauriz Alfonso. 
5. —D. Marino Várela García. 
6. —D. Pedro Montes Aira. 
7. —D. Avelino Cecos Alvarez. 
8. —D. Francisco Arias Valcárcel. 
9. —D. Francisco Pintor Alba. 
10. —D. Domingo González Bodelón. 
11. —D. Daniel Santos Vázquez. 
COMO CONCEJALES: 
De Unión de Centro Democrático (UCD) 
1. —D. José-Luis Prada Méndez. 
2. —D. José Enrique Rivas Gallardo. 
3. —D. Jesús Fernández Martínez. 
4. —D. Domiciano Baelo Alvarez. 
5. —D. Esperanza Basante Troitiño. 
6. —D. Manuel Domínguez Carballo. 
7. —D. Eugenio González Santos. 
8. —D. Isaac García García. 
9. —D. Ramiro Montes González. 
10. —D. Florencio Rodríguez Puerto. 
11. —D. Segundo Martínez Valle. 
Reserva: D. Heliodoro Ordás González 
COMO ALCALDE PEDANEO: 
Quilós: D. Domiciano Baelo Alvarez. 
Pieros: D. Segundo Martínez Valle. 
Candidatura Independientes 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Jesús Carballo Pestaña. 
2. —D. Joaquín Rodríguez López, 
3. —D. Demetrio González Alba. 
4. —D. Adolfo Cañedo Cascallana. 
5. —D. Francisco Núñez López, 
6. - D . Miguel Prieto Alba. 
7. —D. Alfredo Yebra González. 
8. —D. Francisco Soldán Asenjo. 
9. —D. Juan Santos Vázquez. 
10. —D. Daniel Cañedo Armesto. 
11. —D. Filiberto Arias Alba. 
Partido Comunista de España (PCE) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Santos Uria Cascallana. 
2. —D. Manuel Lago Fernández. 
3. —D. Ambrosio Pintor Fernández, 
4. —D. José Udaondo González. 
5. —D. Santiago Morán Pestaña. 
6. —D. Manuel Rivera Basante. 
7. —D. Luis Gutiérrez Abella, 
8. —D. Salvador Alvarez González. 
9. - D . Pagerto Díaz Alba. 
10. —D. Jesús Martínez Estévez. 
11. —D. Alvaro Balboa Blanco. 
12. —D. Jesús Valcárcel Fernández. 
ALCALDES PEDANEOS: 
Del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) V 
Quilos: D. Domingo González Bodelón. 
Arborbuena: D. Pedro Montes Aira. 
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA 
Coalición Independiente del Bierzo 
(C. I. B.) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Alejandro Rodríguez Sobrín. 
2. —D. Alfredo Guerrero Valtuille. 
3. —D. José Camba Enríquez. 
4. —D. Urbano Cañedo Rivera. 
5. —D. Benigno Fernández García. 
6. —D. Félix Fernández Pérez. 
7. —D. José A. Nistal Arias. 
8. —D. Amdeo Arias Alonso. 
9. —D. Dionisio Sanjuán Cuellas. 
10. —D. Bernardino Luis Campo Fernán-
dez. 
11. —D. Angel Rodríguez Rodríguez. 
12. —D. Genaro Bodelón Vilas. 
13. —D. Dionisio Potes Potes. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
Magaz de Abajo: D.Antonio Asenjo 
Enríquez. 
Valgoma: D. Delfino Arias Rodríguez. 
Camponaraya: D. Gonzalp Cañedo Fer-
nández. 
Narayota: D. Félix Alvarez' Santalla. 
Hervededo: D. Daniel López Chao. 
Unión del Centro Democrático (UCD) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Domiciano Ramos de la Fuente. 
2. —D. Luciano Fierro Ovalle. 
3. —D. Jesús Rodríguez Pascual. 
4. — D. Feliciano González Acebo. 
5. —D. Arsenio Castro Castro. 
6. — D. Domiciano Domínguez, Moral. 
7. —D. Isidoro Bodelón San Miguel. 
8. —D. Manuel Alvarez Reguera; 
9. —D. Hernando Cañedo Franco. 
10. — D. Teodoro Martínez Pintor. 
11. —D. José Santín Santín. 
Reserva: D. José Olegario Ovalle Bode-
lón. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
Narayola: D. Cesarlo Barredo Cela. 
Magaz de Abajo: D. Carlos García Gar-
cía. 
Hervededo: D. Federico López Benito. 
Camponaraya: D. Arsenio Castro Castro. 
AYUNTAMIENTO DE CANDIN 
Partido Socialista Obrero Español 
COMO CONCEJALES 
1. —D. Arcadio Poncelas Valcarce. 
2. —D. Tomás González Alfonso. 
3. —D. Alfredo Fernández López. 
4:—D. Laureano González Abella. 
6. - D . Julio Díaz Sal. 
7. —D.-Leoncio Fernández Sal. 
Unión de Centro Democrático 
COMO CONCEJALES 
1. —D. Jesús Alonso Abella. 
2. —D. José Santiago Ouiroga Abella. 
3. —D. Antonio Abella Alfonso. 
4. —D. José Abella Balado. 
5. —D. Fermín López López. 
6. —D. José Rodríguez Fernández. 
7. —D. César Abella López. 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Villasumil: D. Daniel Ramón Martínez. 
Suarbol: D. Maximino Fernández Rodrí-
guez. 
Balouta: D. Domingo González Gonzá-
lez. 
Sorbeira: D. Julio Díaz Sal. 
Tejedo de Aneares: D. Alfredo Tablada 
López. 
Lumeras. D. José M.a Díaz Lorido. 
Pereda de Aneares: D. Francisco Díaz 
Abella. 
Suertes: D. Benjamín Martínez Mayan-
día. 
Candín: D. Héctor López Toimil. 




Concejales propuestos por Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1. —D. Belarmíno Franco Camelo. 
2. — D. Santiago Ares Vidal. 
3. - D . Marcial Morán Diez. 
4. —D. Amánelo Merayo Vidal. 
5. —D. Norberto Diñeiro López. 
6. - D . David Vidal Pérez. 
7. —D. Luis Pérez Martínez. 
8. —D. Francisco Yebra Castro. 
9. —D. Ulpiano Arias Miranda. 
10. —D. Eloy Rodríguez Pacios. 
11. —D. Abilio González Fernández. 
Reservas: 
D. Francisco González López 
D. Angel Franco Valtuille. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Posada del Bierzo: D. Aquilino Merayo 
Méndez. 
Villaverde de la Abadía: D. Arturo Blanco 
Ruiz. 
Villamartín de la Abadía: D. Argimiro 
García Martínez. 
Carracedo del Monasterio: D. Alfonso 
Carballo Amigo. 
Concejales propuestos por Coalición 
Democrática (C. D.) 
1. —D. Serafín Diez Macíás. 
2. — D. Argimiro Cañedo Merayo. 
3. —D. Ventura Alvarez García. 
4. —D. Ramiro Miranda España. 
5. — D. Francisco Merayo Bello. 
6. —D. Domiciano Arias Fierro. ' 
7. —D. Ernesto Yebra Cañedo. 
8. —D. Angel Quindós Arias. 
9. —D. Orestes Arias Aira. 
10. —D. Angel Sorribas Abramo. 
11. —D. Luis1 Yebra Fernández. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Carracedo del Monasterio: D. Argimiro 
López Moral. 
Villamartín de la Abadía: D. Manuel Gar-
nelo García. 
Villaverde de la Abadía: D. Ovidio Vidal 
Pacios. 
Concejales propuestos por el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) 
1. - -D. Pedro Rodríguez Abramo. 
2. —D. José-Luis Fernández Martínez. 
3. —D. Agustín Fernández González. 
4. —D. Ricardo Alvarez Alba. 
5. —D. Ricardo Merayo Villanueva. 
6. —D. Albertino Alvarez Fernández. 
7. —D. Amadeo Fernández Arias. 
8. —D. Arturo Diez Quindós. 
9. — D. Camila Pacios Camelo. 
10. —D. Manuel Iglesias Fernández. 
11. —D. Isidoro Valcarce Ouindós. 
Concejales propuestos por el Partido 
Comunista de España (PCE) 
1. - -D. Diego José Gago Gago. 
2. — D. Enrique Macías Moldes. 
3. —D. Luis Diñeiro Ares. 
4. —D. Miguel Angel Gago Fernández. 
5. —D.'Santiago Macías Moldes. 
6. — D. Ignacio Gago Cuadrado. 
7. —D. Serafín Macías Macías. 
8. —D. Rogelio Fernández Ares. 
9. - 0 . Luis Martínez Ramos. 
10. — D. Juan Francisco Macías Garnelo. 
11. —D. Porfirio Gago Cuadrado. 
12. —D. Diego Diñeiro Ares. 
AYUNTAMIENTO DE CARUCEDO 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Leoncio Alvarez Alvarez. 
2. —D. Manuel Prada Sierra. 
3. — D. Dalmiro González. 
4. —D. Jesús Bello Domínguez. 
5. — D. Manuel Charro Franco. 
6. — D. Hermógenes Rodríguez Vega, 
7. —D. Eventio González Merayo. 
AYUNTAMIENTO DE CASTRILL0 
DE CABRERA 
Coalición Democrática (C. D.) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Marcelino Rodríguez Blanco. 
2. —D. Blas Fernández Barrio. 
3. —D. Simón Domínguez González. 
4. —D. José-Ramón Rodera Alvarez. 
5. —D. Gerardo Cañueto Alvarez. 
6. —D. Federico Fuertes. 
7. —D. José López Gallego. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Pedro Alonso Otero. 
2. —D. Toribio Moro del Río. 
3. —D. Alicio Colino Carrera. 
4. —D. Toribio del Río Velasco. 
5. — D. Isaac García García. 
6. —D. Herminio Martínez González. 
7. —D. Graciano González González. 
AYUNTAMIENTO DE 
CASTROPODAME 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Manuel Fernández Arriata. 
2. —D. César Mansilla Gómez. 
3. — D. José Manuel Reguero Prieto. 
4. —D. Nicanor Alvarez Rodríguez. 
5. —D. Jesús García Gundín. 
6. —D. Manuel Palacio Núñez. 
7. —D. Bonifacio Alvarez Alonso. 
8. —D. Antonio Vegal Palacio. 
9. —D.Tomás Panizo Reguero. 
10. —D. José Jáñez Alonso. 
11. —D. Manuel Suárez Lindez. 
Unióa de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. -D. Andrés García Alvarez. 
2. -D . Guillermo Pernia Fuente. 
3. -D. Agustín Prieto Alvarez. 
4. -D. Jesús Esteban Alvarez. 
5. -D. Higinio Díaz Cubero. 
6. -D. Domingo Morán Morán. 
7. -D. Salvador Rodríguez Rodríguez. 
8. -D. Faustino Mesuro Castro. 
9. -D. José García Prieto. 
10. -D. José-María Alvarez Gómez. 
11. -D. César Rodríguez Gómez. 
ALCALDES PEDANEOS: 
Viloria: D, Constantino García Fer-
nández. 
San Pedro Castañedo: D. César Rodrí-
guez Gómez. 
Turienzo Castañero: D. Miguel Cuellas 
Chachero. 
AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO 
Coalición Democrática 
CONCEJALES: 
1. -D. Alejandro Velasco Cuellas. 
2. -D. Manuel Fernández Blanco. 
3. -D. Luciano Pérez Alvarez. 
4. -D! Abel Pérez González. 
5. -D. Modesto Gundín González. 
6. -D. Dionisio Orallo González. 
7. -D. Rogelio Alvarez Gómez. 
8. -D, Antolín Páez Corral. 
9. -D. Pedro Jáñez Rodríguez. 
10. -D. José Luis Alvarez López. 
11. -D. Patricio Vidal Fernández. 
ALCALDES PEDANEOS 
San Miguel de las Dueñas: D. Patricio 
Vidal Fernández. 
Almázcara: D. Manuel Cuellas González. 
Congosto: D. Abel Pérez González. 
Cobraría: D. Alberto Gundín González. 
Independientes 
COMO CONCEJALES: 
1. -D. Leandro Fernández Alvarez. 
2. -D. Emilio Pedro Gutiérrez Gutiérrez. 
3. -D. Venceslao Martínez Alvarez. 
4-D.José Luis Uberuaga Vega. 
5, -D. Enrique Rano Alvarez. 
6, -D. Eloy Olano López.. 
7, -D. Apolinar Díaz Barranco. 
8, -D. Herminio González Samprón. 
9, -D. Adelino Alvarez López. 
10-D. Leopoldo Pérez Fernández. 
11,-D. Luis López Cuellas. 
Partido Socialista Obrero Español 
IPSOE) 
COMO CONCEJALES: 
l.-D. Manuel Páez Alvarez. 
2. — D. José Luis Alvarez García. 
3. —D. José Antonio Cuellas Pérez. 
4. — D. Pedro Fernández Fernández. 
5. —D.José M.a Alvarez Fernández. 
6. —D. Luis Rubial Perrera. 
7. —D. Horacio Alvarez González. 
8. — D. Modesto Tabuyo Rodríguez. 
9. —D. Conrado Vidal Fernández. 
10. -D .a M.a Marina González Aboli. 
11. —D.a Virtudes Monllor Rodríguez. 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Almázcara: D. Manuel Páez Alvarez. 
Unión de Centro Democrático 
COMO CONCEJALES 
1. —D. Juan Páez Alvarez, 
2. — D. Manuel Fernández Diez. 
3. —D. Mateo del Río Turienzo. 
4. — D. Pedro Enríquez Aller. 
5. —D. Miguel Cabo Rodríguez. 
6. — D. Miguel Fernández Alvarez. 
7. —D. Camilo Palmeiro Domínguez. 
8. — D. Manuel Alvarez Alvarez. 
9. —D. Gerardo Enríquez Ramón. 
10. — D. Francisco Rano Rano. 
11. —D. Luis Fernández García. 
Reserva: D. Hernando Fernández Corral. 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Congosto: D. Gerardo Enríquez Ramón. 
San Miguel de las Dueñas: D. Honorio 
Pérez Gundín. 
Almázcara: D. Hernando Fernández Co-
rral. 
Partido Comunista de España 
COMO CONCEJALES 
1. —D.a Ana Varcárcel González. 
2. - D . José Cueltéfe García. 
3. —D. Manuel Gundín González. 
4. — D. Bienvenido García Cuellas. 
5. —D. Angel Alvarez Cuellas. 
6. —D. Bernardo Alvarez Alvarez. 
7. —D. Cesáreo Alvarez Alvarez. 
8. —D. Agustín Alvarez Alvarez. 
9. —D.a María délos Angeles Fernández 
González. 
10. - D . Fidel Cuellas Diez. 
11. —D.a María Jesús Gundín Cuellas. 
12. — D. José Luis Varcárcel García. 
AYUNTAMIENTO DE CORULLON 
Partido Independiente 
COMO CONCEJALES: 
l . - D . José Martínez Ares. 
2.,—D. Antonio Carballo Ares. 
3. —D. José María Blanco Ares. 
4. —D. Manuel López Corredera. 
5. —D. Modesto Alvarez Becerra. 
6. —D. José Encinas Quiroga. 
7. —D. Daniel García García. 
8. — D. Elpidio González González. 
9. —D. José Cobo Blanco. 
10. - D . Manuel Ares Ares. 
11. —D. Evelio Acebo González. 
12. — D. Eladio Fernández Fernández. 
13. — D. Benjamín Caurel Castañeiras. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
Comilón: D. Jaime del Valle Novo 
Paradela del Río: D. Urbano Vega Mén 
dez. 
Melezna: D. Dalmiro Moldes Castelao, 
Viariz: D. Evelio Acebo González. 
Villagroy: D. Mariano Pardo González. 
Horta: D. Manuel Lóóez Corredera. 
Hornija: D. Daniel García García. 
Cadafresnas: D. Benjamín Caurel Casta-
ñeiras. 
Unión de Centró Democrático (UCD) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Luis Aguado Pereira. 
2. —D. José Raimúndez Ares. 
3. —D. Alberto Martínez Potes. 
4. —D. Melchor Vidal Alvarez. 
5. — D. Urbano López González. 
6. —D. Manuel García Novoa. 
7. — D. Ramiro García Armesto. 
8. - D . José Alba González. 
9. —D. Arsenio García Castañeiras. 
10. —D. José Fernández Caurel, 
11. —D. José Farelo Garr a. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
Paradela del Río: D. Alfonso Alvarez 
Barrio. 
Cadafresnas: D. Entrevino García Fer-
nández. 
Comilón: D. José Raimúndez Ares. 
Horta: D. Ramiro García Armesto. 
Hornija: D. Antonio González González. 
Melezna: D. José López López. 
Dragonte: D. Jorge Vázquez del Valle 
AYUNTAMIENTO DE 
CUBILLOS DEL SIL 
Partido Comunista de España (PCE) 
COMO CONCEJALES: 
1. - D . José-Luis Alba Voces. 
2. —D. José-Antonio García Marqués. 
3. —D. Angel Reguera Roble. 
4. —D. Luis Prado porral. 
5. —D. Jesús Travieso Cascallana. 
6. —D. Elisardo Moreda Díaz. 
7. — D.José Fernández Corral. 
8. —D. Victoriano Alba Gutiérrez. 
9. —D. Manuel Alejandro Puerto García. 
Partido de Coalición Democrática (C. D.) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Enrique Marqués Pérez. 
2. —D. Domingo Ramos González. 
3. —D. Adelina Fernández Cascallana. 
4. —D. José-Manuel Corral Franco. 
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5 — D. Miguel Pérez Rodríguez. 
6 —D. Rafael Rodríguez Pérez. 
7. —D.a María-Luisa Ramos Blanco. 
8. D. Lorenzo Rodríguez Pérez. 
9. -D.a María-Concepción Rodríguez 
Pérez. 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
COMCrCOIMCEJALES: 
1. —D. Amancio Bardón Marqués. 
2. — D. Luis Vázquez Trabadelo. 
3. —D. Víctor Bardón Ramos. 
4. —D. Jesús Gómez Villar. 
5. —D. Domingo Alvarez Rodríguez. 
6. — D. Federico Alvarez Rodríguez. 
7. —D. Ezequiel Gutiérrez Orallo. 
8. — D. Víctor González Alvarez. 
9. —D. José González Prado. 
10. - D . Tomás Cascallana Prado. 
11. —D. José-Luis Fernández Corral. 
ALCALDES PEDANEOS: 
Cubillos del Sil: D. Manuel de la Fuente 
Carreño 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. José Luis de la Mata Santalla. 
2. - D . Rosendo Arias Vidal. 
3. —D. Manuel Cuellas Fernández. 
4. —D. José Fernández Martínez. 
5. — D. Paulino Ramos Márquez. 
6. —D. Pascual Arroyo Srntaiíi?. 
7. —D. Aniceto Cuellas Corral. 
8. —D. Pedro Ramos Ramón, 
9. —D. Jesús Nistal Ramos. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Cubillos del Sil: D. José Manuel Pacios 
Vueltg. 
AYUNTAMIENTO DE 
FABERO DEL BIERZO 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
PARA CONCEJALES: 
1. - D . José-Blas Láiz Solía. 
2. —D. Andrés Ramón Martínez. 
S. —D. Antonio Agrá Rodríguez. 
4. —D. Valentín Ramón Martínez. 
5. — D.a Ceferina Martínez González. 
6. — D. L.uis Gilmartín Granizo. 
7. —D. Antonio López Jorge. 
8. —D. Manuel Pérez Rodríguez. 
9. —D.aAlida Fernández Martínez. 
10. — D. Santiago Santamarta González. 
11. —D. Manuel Fernández Ramón. 
12. - D . Manuel Abad Pol. 
13. —D. Lorenzo Marbán Valdés. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. —O. Manuel López Baizán. 
2. — D. Benjamín Terrón Alfonso. 
3. - D . Delfín Pérez Abella. 
4. — D. Lisardo Alvarez Granja. 
5. —D. Guillermo A. Honrubia Alvarez. 
6. — D. Alvaro Alonso Martínez. 
7. —D. Luis López Vieiros. 
8. —D. Manuel Vázquez. 
9. —D. Andrés Granja Guerra. 
10. - D . Eduardo Bermúdez Lombardía. 
11. —D.a María Castro Terrón. 
12. —D. Luis Lamas Rodríguez 
13. —D. Aquilino Arias Rodríguez. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Otero de Naraguantes: D. Delfín Pérez 
Abella. 
Rabero del Bierzo: D. Baldomero Váz-
quez Ramón. 
Bárcena de la Abadía: D. Manuel Fer-
nández Pérez. 
Partido Comunista de España (PCE) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Felipe del Castillo Cuesta. 
2. — D. Valeriano de la Sierra Villacorta. 
3. —D. Eugenio Neira García. 
4. —D. José-Ramón Gavela Alfonso. 
5. - D. Vicente Daniel Navarro RoOr-
guez. / 
6 —D. Argimiro Fernández Ramón. 
7. —D. Abel Fernández Ramón. 
8. —D. Jesús López Valcárcel. 
9. —D. Benito Gavela López. 
10. —D. Manuel Cabezas Arias.^ 
11. —D. Angel Cuesta Crespo. 
12. — D. José-León Fernáhdéz Ramón. 
13. —D. José LópearLópez. 
14. —D. Angel Iglesias Tejedor. 
15. —D. Bartolomé del Cura Romaniega. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Lillo del Bierzo: D. Eulogio Abella Rodrí-
guez. 
Otero de Naraguantes: D. Eugenio Neira 
González. 
San Pedro de Paradela: D. Emiliano Di-
gón Cachón. 
AYUNTAMIENTO DE 
FOLGOSO DE LA RIBERA 
Partido Socialista Obrero Español 
(P.S.O.E.) 
Para CONCEDALES: 
1. —D. Florencio Viioria González. 
2. —D. Miguel-Angel González Núñez. 
3. — D. Antonio Rivas García. 
4. —D. Santiago Alonso Alonso. 
5. —D. José-María Rodríguez Ramón. 
6. —D. Manuel García Alonso. 
7. —D. Benjamín Gascón Castañeda. 
8. — D. Miguel Torre Alonso. 
9. aD. Manuel-Luis García García. 
Unión de Centro Democrático (U.C.D.I 
Para CONCEJALES: 
T.--D. Manuel Mayo García. 
2. —D. Evencio Vega Porro. 
3. —D. Gaspar Merayo Díaz. 
4. — D.a Ana-María Fernández Vega. 
5. — D. Edelmiro Díaz Arias. 
6. — D'.' Ser Puente Torre. 
7. —D. Manuel García Rallo. 
8. — D. Dionisio Parrilla Blanco. 
9. —D. Alberto Lastra Murías. 
Rserva: D. Jesús-Manuel González Alon-
so. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
Boeza: D. Césa Mallo Alvarez. 
Rozuelo: D. Elíseo Friera Friera. 
Tremor de Abajo: D. Agustín González 
Viioria. 
La Ribera de Folgoso: D. Fransico Gon 
zález Alonso. 
Folgoso de la Ribera: D. Manuel Fidalgo 
Fernández. 
Villaviciosa de San Miguel: D. Enrique 
Trabajo Alvarez. 
AYUNTAMIENTO DE FRESNEDO 
Concejales propuestos por el 
Unión de Centro Democrático (U.C.D.I 
1. —D. Antonio Alvarez García. 
2. — D. Ignacio Alvarez Calvo. 
3. —D. Ovidio Rodríguez García. 
4. — D. Rufino Pérez Martínez. 
5. —D. Pedro Gundín García. 
6. — D. Rufino Fernández Arroyo. 
7. —D. David Martínez Martínez. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Finolledo: D. Manuel Vega Buitrón. 
Tombrio de Arriba: D. Adolfo Alvarez 
López. 
Concejales propuestos por el partido 
Socialista Obrero Español (P.S.O.E) 
1. —D. Angel Rodríguez Pérez. 
2. —D. Manuel Fernández Alonso. 
3. —D. Benjamín Alonso Martínez. 
4. — D. Daniel Alonso Alonso. 
5. — D. Magín Osorio Rodríguez. 
6. —D. Elíseo Alonso González. 
7. ^-D. Luis Pérez Alonso. 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Tombrio de Arriba: D. Manuel Fernández 
Alonso. 
AYUNTAMIENTO DE IGÜEÑA 
Por el Partido Comunista De España. 
PARA CONCEJALES 
-D. Laudino García García. 
-D. Pedro García Carbajo. 
-D. Ismael Blanco Pozo. 
-D. Raúl Blanco Rodríguez. 
~D. Nicesio Crespo García. 
-D. Juan Manuel González Martín. 
-D. Joaquín Coco Pérez. 
-D. Antonio García Martínez. 
-D. José Ramón Lorenzo Mourón. 
-D. Gerardo Touceda Pena. 
-D. Vicente Vaz Carbajo. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Tremor de Arriba: D. Gerardo Touceda 
Pena. 
Espina de Tremor D. José Ramón Lo-
renzo Mourón. 
Por Unión de Centro Democrático. 
PARA CONCEJALES: 
1. -D. Arsenio García Fernández. 
2. -D. José Antonio Alvarez Castro. 
3. -D. Enrique García Nuevo. 
4. -D. Eulogio Barredo Alvarez. 
5. -D, Samuel Presa Martínez. 
6. -D. Laurentino González González. 
7-D. Antonio Fernández Gómez. 
8, -D, José A. Segura Alvarez. 
9, -D. Samuel Pardo Blanco. 
10, -D. Aladino Fernández Miares. 
11, -D, Domingo Puente Alvarez. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Robladura de las Regueras: D. Elíseo Ra-
mos Calzada. 
Quintana de Fuseros: D. Adolfo Guerra 
García. 
Tremor de Arriba: D. José María Blanco 
Martínez. 
Por Coalición Democrática. 
PARA CONCEJALES: 
-D. Dionisio Crespo Blanco. 
-D. Antonio Alvarez Fernández. 
-D. Eloy Castro Arias. 
-D. Jaime-Lorenzo García Diez. 
-D. Secundino Alvarez Castro. 
-D. Raúl Novoa Rubinos. 
-D. Luis Novo García. 
-D. Andrés Fernández-Blanco. 
-D. Ludivino Marcos García. 
-D. Manuel González Martínez. 
D. David Vega Blanco. 
Por el Partido Socialista Obrero Español. 
PARA CONCEJALES: 
l.-D. Baldomero Campazas Rodríguez 
!,-D. José Otero Panero. 
3. — D. Félix Rodríguez Rodríguez. 
4. —D. Francisco Campazas Riesco, 
5. —D. Manuel Cañedo Melcón. 
6. —D. José Ordóñez Souto. 
7. —D. Antonio Oliveira. 
8. —D. Lorenzo Molinero Mansilla. 
9. — D. Benjamín Blanco García. 
10. —D. Fidel Aguado Fidalgo. 
11. —D. Eloy Ramos Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA 
Candidatos propuestos por el partido 
Unión de Centro Democrático (U.C.D.) 
PARA CONCEJALES 
D. Evaristo Franganillo Barrios. 
D. Luis López Morán. 
D. Ramón Balboa Franganillo. 
D. Ramón Fernández Alvarez. 
D.a Berta Bazán Vizcaíno. 
D, José Augusto Fernández Alvarez. 
D. Celedonio Castro Martínez. 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Onamio: D. Rogelio Guerrero Nogaledo. 
Candidatos propuestos por el partido 
Coallcló n Democrática (C. D.) 
PARA CONCEJALES * 
D. Antonio Fernández Barrios. 
D.a María Adoración Balboa Martínez. 
D.a María Antonia Arias Balboa. 
D. Luis Arteaga Villar. 
D.a Valentina Rabanal Rodríguez. 
D. Santiago Viñambres Benavente. 
D. Jcsé Arias Viñambres. 
AYUNTAMIENTO DE 
NOCEDA DEL BIERZO 
Propuestos por el partido Unión de Cen-
tro Democrático. 
PARA CONCEJALES 
D. Franciscd de Paz Arias. 
D. Lorenzo García Alvarez. 
D. José Alvarez Cubero. 
D. Tomás Nogaledo González. 
D. Antonio Vega Núñez. 
D. Daniel Fernández García. 
D. David López Alvarez. 
Propuestos por el Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
PARA CONCEJALES 
D. Avelino García Sáez. 
D. Elpidio García Perrero. 
D. Felipe Arias Alvarez. 
D. José Marqués González. 
D. Francisco Molinero Alvarez. 
D. Aurelio Toribio Martínez. 
D.a Angela Arias Arias. 
D. Santiago Alvarez Molinero. 
D. Victorino Alvarez Molinero. 
AYUNTAMIENTO DE CENCIA 
Candidatos porpuestos por el partido 
Unión de Centro Democrático (U.C.D). 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Dimas García Cubero. 
2. —D. José Rodríguez Vergara. 
3. —D. Antonio Gancedo Fernández. 
4. — D. José Balboa Rodríguez. 
5. —D. Antonio González Carrete. 
6. - D . José Soto Delgado. 
7. —D. Manuel López Valle. 
8. —D. Avelino López Bao. 
9. —D. José García Fernández. 
Reservas: 
D. Pedro González Simón y 
D, Manuel González García. 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Cencía: D. Antonio Pombo Terrado. 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Villarubín: D. Pelayo Losada López. 
Candidatos propuestos por el partido 
Coalición Democrática 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Antonio Perrero Valle. 
2. —D. Camilo López Rodríguez. 
3. —D. José Núñez Fernández. 
4. —D. Gaspar Ignacio López Delgado, 
5. —D. Fransico Terrado Rodríguez. 
6. —D. Constantino Neira González. 
7. — D. Olegario Fernández Bao. 
8. —D. Domingo García García. 
9. — D. Mariano Luis Corcoba Rivera. 
AYUNTAMIENTO DE 
PALACIOS DEL SIL 
Independientes: 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Ramiro Gómez González. 
2. —D. Antonio Carballo Martínez. 
3. —D. Víctor Magadán Alvarez. 
4. —D. Aniceto Castelao López. 
5. — D. Luciano Fernández Panizo. 
6. —D. Laureano Gancedo Rodríguez, 
7. —D. Primitivo Otero Losada. 
8. —D. Rogelio Otero Magadán. 
9. —D. Antonio González González. 
10. —D. Antonio Eloy Martínez García 
11. —D. Leovigildo Fernández Fernández 
Por Unión de Centro Democrático. 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Aníbal Fernández González. 
2. —D. Manuel Alvarez Alvarez. 
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3. —D. Victoriano Alvarez García. 
4. —D. Primitivo Amigo Amigo. 
5. —D. Fernando Fernández García. 
6. —D.a Rosalía Alvarez Vega. 
7. —D. Baldomcro Fernández Sáez. 
8. —D. Constantino Alvarez Alvarez. 
9. —D. Arturo Magadán Colado. 
10. —D. Manuel Castelao Amigo. 
11. —D. Elias Matías González. 
Reservas: 
1. —D. Severiano Carro Alvarez. 
2. —D. Angel Robla Castro. 
3. —D. José Losada Benéitez. 
4. —D. Pedro García Ramos. 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Cuevas del Sil: D. José Manuel Alvarez 
Alvarez. 
Valseco: D, José Martínez Fernández. 
Salientes: D. Tomás Sáez Alvarez. 
Susañe del Sil: D. César González 
Amigo. 
Salentinos: D. Amado Sáez Sáez. 
Mataiavilla: D. Saturnino Fernández 
Martínez. 
Villaríno: D. Edelmiro Otero Fernández. 
Tejedoi.D. Maximino Rodríguez Gan-
cedo. 
Palacios del Sil: D. Antonio Alvarez Fer-
nández. 
Valdeprado: D. Santiago López Cedier-
no. 
Por el Partido Socialista Obrero Español. 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Vicente Losada Menéndez. 
2. —D. Senén Alvarez Liz. 
3. —D. Wifredo Alvarez González. 
4. —D. Benigno Abad González. 
5. —D. Manuel Alvarez González. 
6. —D. Victoriano López Ramos. 
7. —D. Pedro García Martínez. 
8. —D. José Antonio González Gonzá-
lez. 
.9. —D. Alipio Martínez González. 
10. —D. Victorino Fernández Otero. 
11. —D. Enrique Matías González. 
12. —D. Luis Isidro Pérez Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE 
PARAMO DEL SIL 
Candidatos propuestos por el Partido 
Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Nemesio González Panizo. 
2. —D. Francisco López Otero. 
3. - -D. Alfredo Bueno Alvarez. 
4. —D. Antonio Rodríguez Alvárez. 
5. —D. Ceferino Santín Carro. 
6. —D. Leónides Rodríguez Hompanera. 
7. —D. Luis González Granja. 
8. —D. Franisco Pérez Granja. 
9. —D. José García Teijón. 
10. —D. José Alvarez Martínez. 
11. —D. Miguel Fernández Alvarez. 
Candidatos propuestos por Unión de 
Centro Democrático (U,C,D.) 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Isidro Alvarez Venéitez. 
2. —D. Americo dé Arriba Alvarez. 
3. — D. Jesús Mera Souto. 
4. —D. Aurelio Martínez Fernández. 
5. —D. Silvino García Alvarez. 
6. —D. José Carro Víctor. 
7. —D. Francisco López Alvarez. 
8. —D. Ramón Amigo Amigo. 
9. —D. Fernando González López. 
10. —D. Arturo Hompanera Vuelta. 
11. —D. Manuel Diez Alfonso. 
Reserva: D. Emilio Blanco Mijares. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Santa Cruz del Sil: D. Aurelio Martínez 
Fernández. 
Sorbeda del Sil: D. Silvino Alvarez Ro-
dríguez. 
Páramo del Sil: D. José Carro Víctor. 
Argayo del Sil: D. José Fernández Diez. 
Villamartín del Sil: D. Jesús Mera Souto. 
Añilares del Sil: D. Eladio Fernández Al-
varez. 
Añílanos del Sil: D. Octavio Fernández 
Diez. 
Por el Partido Comunista de España 
(P.C.E.) 
PARA CONCEJALES: 
1. —p. Máximo Alvarez Alvarez. 
2. —D. Federico Cecos Alvarez. 
3. -D .a Isabel Tejón Penillas. 
4. —D. Emilio Martínez Santalla. 
5. —D. Emilio Gómez Valledor. 
6. —D. Juan Francisco Alegría Amaro. 
7. —D. Marcelino Alvarez Alvarez. 
8. —D. José Jiménez González. 
9. —D. Fernando López Cascón. 
10. —D. Rosendo Bañjado Pérez. 
11. —D. Enrique Vega González. • 
12. —D. Manuel de la Fuente Castro. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Sorbeda del Sil: D. Enrique Vega Gon-
zález. 




Por el Partido Comunista de España 
COMO CONCEJALES 
1. —D. Manuel García Fernández 
2. —D.a Sagrario Abella Meléndez 
3. —D. Ervigio Blanco Martínez 
4. —D. Ramiro Martínez Martínez 
5. —D. Olegario Iglesias Alvarez 
6. —D. Rutilio Ramón Martínez 
7. —D. Daniel Gavela Posi 
8. —D. Aníbal Fernández González 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Olegario Díaz Ramón 
2. — D. Agustín Iglesias Gavela 
3. —D. Avelino Fernández González 
4. ̂ D . Aquilino Rodríguez Abella 
5. —D. Valeriano RamóVi Martínez 
6. —D. José Lago García 
7. —D. José Fernández Blanco 
Reserva: D. Roberto Blanco Alvarez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Peranzanes: D. Aquilino Blanco Martínez 
Guimara: D. Blas Robledo Martínez 
Chano: D. Graciano Gómez Cerecedo 
Fresnedelo: D. Valeriano Ramón Martí-
nez 
Trascastro: D. José Lago García 
Cariseda: D. Aquilino Rodríguez Abela 
Faro: D. Ramiro Fernández Fernández 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Pedro Alonso Martínez 
2. —D. José Cerecedo García 
3. - 0 ^ 0 8 0 López Cerecedo 
4. —D. Antonio Bermúdez Ramón 
5. —D. Ramiro Carro Rodríguez 
8. —D. Blas Robledo Martínez 
7. —D. Manuel Martínez Ramón 
8. —D. José Gómez Alvarez 
9. — D. Ubaldo Fernández Ramón 
AYUNTAMIENTO DE 
PONFERRADA 
Por Asociación de Vecinos Independien-
tes 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Ovidio González Cañedo 
2. —D. Eduardo Bodelón Velasco 
3. —D. Severino Alonso Fernández 
4. —D. Elias Caurel García 
5. —D. Germán Maeso Merinero 
6. —D. Enrique Rodríguez Matías 
7. — D. Esteban Losada González 
8. —D. José María Agudo Yáñez 
9. —D. Manuel Fernández Voces 
10. T--D. Gerardo Garnelo García 
11. —D. Sergio García Bao 
12. - D . José Suelta Martínez 
13. —D. Arturo Arias Farelo 
14. —D.a Haydée Rodríguez. Cañedo 
15. —D. Franóisco Quindós Folgueral 
16. —D. Adolfo Prada López 
17. — D. Santiago Juan Martínez 
18. —D. José Quirog'a Garnelo 
19. —D. Gilberto Rodríguez Barredo 
20. —D.8 Rosa María Fuertes Merayo 
21. —D. Benigno Arias Quindós 
22. —D. Jesús Rodríguez Castro 
23. —D. Ladislao Klein Pérez 
24. —D.a Sebastiana Merayo Martínez 
25. —D. Rogelio Fernández Tahoces 
26. —D. Luis Calleja Rodrígez 
27. —D. Leandro Merayo González 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
San Lorenzo: D. Alberto Cuadrado Vidal 
Fuentesnuevas: D. Manuel Fernández. 
Gómez 
Santo Tomás de las Ollas: D. Andrés Al-
varez Alvarez 
San Andrés de Montejos: D. Antonio 
González Fernández 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Luis Soto Pérez 
2. - D . Luis Blanco Salanea 
3. - D . Francisco Javier Rodríguez 
Rodríguez 
4. - D . Ramiro Gómez Sierrez 
5. - D . Adolfo Velasco Arias 
6. -9. Manuel A. Fernández Arias 
7. - D . Lorenzo López Valcaree 
8. -D.a Antonia Basanta Frontán 
9. - D . José Arias Fernández 
10. -- D. Ismael Alvarez Rodríguez 
11. -D.a María Natividad Puente 
Fernández 
12. - D . José Javier Tamarga Fernández 
13. - D . Belarmino Fernández Méndez 
14. -D.a María Manuela Martínez López 
15. - D . Angel Flórez Panizo 
16. - D . Darío Merayo Raimúndez 
17. - D . Pedro Martínez Lago 
18. - D . José Antonio Barrios Troncóse 
19. - D . Emilio Villanueva Blanco 
20. - D . Luis Arroyo Guerrero 
21. - D . Aurelio Núñez Rodríguez 
22. -D . Rafael Blanco Blanco 
23. -D . Antonio González Méndez 
24. -D. José Antonio González Alonso 
25-D. Constantino Cortina Martínez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Valdefrancos: D. Angel González López 
De San Lorenzo: D. Antonio González 
Méndez , 
Villanueva de Valdueza: D. José Manuel 
Estébanez del Río 
San Pedro de Montes: D. Adolfo del Río 
Viñambres 
San Clemente de Valdueza; D. José Al-
varez Pérez 
San Andrés de Montejos: D. Aurelio" 
Núñez Rodríguez 
Bouzas: D. Jaime del Río Panizo 
Por Fuerza Nueva 
COMO CONCEJALES 
I 
1. - D . Avelino Rodríguez Alonso 
2. - D . Gustavo Gómez González 
3. - D . Dámaso Martínez Luna 
4. - D . César Laborda Rodríguez 
5. - D . Luis Alonso Valle 
6. - D . Fabián López Ballinas 
7. - D . Facundo Hernández Miguélez 
8. - D . Ricardo García Lana 
9. -D.a María Salomé Marín Martínez 
10. - D . Francisco Serradilla Ballinas 
11. -D.a Milagros González Díaz 
12. - D . Manuel Alvarez de La Braña 
13. —D. Segundo Rodríguez Gavela 
14. —D. Santiago Bacariza Rastrallo 
15. — D. Julio Alvarez Guillén 
16. —D. Horacio López López 
17. —D. José Avelino Rodríguez Gonzá-
lez 
18. — D. Francisco Blanco Cañedo 
19. —D. Julio Blanco Vizoso 
20. —D. Jesús González Moreira 
21. —D.a María Luz Pérez García 
22. — D. José Manuel Blanco Vizoso 
23. —D.a Concepción Martínez Sánchez 
24. —D.a Beatriz González Fernández 
25. —D. Javier Coreas Calleja 
Por Coalición Democrática 
PARA CONCEJALES 
D. Adelino Pérez López-Boto 
D. Miguel Gusano Castaña 
D. Eduardo Arias Fernández 
D.a María Pilar González Rodríguez 
D.a María Milagros Alonso Calde-
rón 
D. Vicente Pérez Prada 
D. Enrique Rodríguez Pérez 
D. José María Fernández de la Ma-
ta 
D. Ovidio Gómez Calleja 
D. Rogelio Tahoces Macías 
D. Fernando Alvarez Voces 
D. Valeriano Morán Fernández 
D. Luis Alvarez Rivera 
14. — D. Antonio Larriba Muñoz 
15. —D. Luis Fernández Cabrera 
•D. Avelino Fernández García 
D. Gerardo González Calderón 
p. Angel' Caro Bevia 
D. Santiago Seco Martínez 
D. Federico Blanco Armesto 
D. José Antonio Rodríguez Blanco 
22. - D . Ricardo Cajide Pérez 
23. —D. Guillermo Santalla Alonso 
D. Jesús Manuel Gómez Fernández 














Por Independientes de El Bierzo 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Javier Horacio Otero Vales 
2. — D. Lorenzo García Rodríguez 
3. —D. Amaro Albito Carballo Martínez 
4. —D. Moisés González Diez 
5. —D. Luis Peñalba Fernández 
6. —D. Manuel Prada Merayo 
7. —D. José Luis López González 
8. —D. Fernando Martínez Fernández 
9. —D. Genaro Rodríguez Núñez 
10. —D. Fernando Puente'López 
11. —D. José Luis Corral Marqués 
12. —D. Julio Alvarez Fernández 
13. —D- Arsenio García Merayo 
14. —D. Miguel Andrés González García 
15. —D. Juan José Ruiz Prada 
16. —D. Rosendo Blanco Parra 
17. —D.a Manuela Udaondo Martínez 
18. —D. Rogelio Manuel Cejfdeira Crespo 
19. —D. Pedro Alvarez Rodríguez 
20. —D. Alfredo Villanueva Viejo 
21. —D. José Miguel González González 
22. —D. Sebastián Prieto López 
23. —D. Luis Puerto Núñez 
24. —D. Manuel Gómez García 
25. —D. Jorge Luis León Serrano 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Toral de Merayo: D. Manuel Prada Mera-
yo 
Por el Partido Comunista de España 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Conrado Vial Encinas 
2. —D. Daniel Fernández Taladriz 
3. —D. Ricardo Guirao Pérez 
4. —D. Juan Corral Núñez 
5. — D. Sergio Villanueva Godoy 
6. —D.a Ramira Sánchez Martín 
7. — D. Jaime Fernández Villares 
8. —D. Julio Díaz Marcos 
9. — D. Nicanor Alvarez Alvarez 
10. —D. Modesto Santos Alvarez 
"M. —D. Emilio Fernández García 
12. —D. José Leira Regueira 
13. — D. Antonio Cortizo Alvarez 
14. —D. José Diez Alvarez 
15. —D. José Alvarez Cabeza 
16. —D. Manuel Prada Diéguez 
17. —D. Jesús Domingo Frá González 
18. —D.a Aurora Fernández Villares 
19. —D. Fernando del Río Fernández 
20. —D. José Antonio Fernández López 
21. —D. Santiago Rafael Carroño 
22. —D. Leonardo Enrique Mastache 
23; —D.a Beatriz Clara Enriquez Esteban 
24. —D. Domingo González Vega 
25. —D. Gerardo González Baelo 
26. —D. Florencio Quiroga González 
Por el Partido del Trabajo de España 
PARA CONCEJALES 
1. -D .a Gloria Garrán Carballo 
2. —D.a María de las Mercedes Carlón 
3. —D. Amador Andrés Cubillas 
4. —D. Angel Lavigne Morán 
5. —D.a Josefina Rodríguez Córdoba 
6. —D. Luis Fueyo Fernández 
7. —D.a María Consolación Jabares 
Cubillas 
8. —D. Amelio Mere Rodríguez 
9. — D. Rafael Rodríguez Recio 
10. —D. Juan Antonio Conde Valdés 
11. —D.a María Begoña García Sampe-
dro 
12. —D.a María del Carmen Rodríguez 
González ' 
13. —D.a Eloína González González 
14. —D.a Severiana Alonso Alonso 
15. —D. Andrés Corsino García 
16. —D. Rafael Cascante Lecuona 
17. —D.a María Concepción González 
García 
18. - D . Vidal González García 
19. —D. Cándido González García 
20. —D. Luciano Conde Rodríguez 
21. —D.a Manuela Gómez María 
22. —D.a María Cruz Gómez María 
'23. —D.a Concepción Rodríguez Córdo-
ba 
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24. —D. Luis Manuel Nieto Rodríguez 
25. - D . Plácido Nieto de la Fuente 
Suplente: D. José Alberto Rodríguez 
Por el Partido Socialista Español 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Celso López Gavela 
2. — D. José Carretera Rubio 
3. —D. Nicolás Prada de Prado 
4. —D. Noemí Alvarez Pintor 
5. —D. Guillermo Santín Cuadrado 
6. — D. Miguel Suárez Blanco 
7. —D. José Alonso Rodríguez 
8. - D . Sergio Vidal Alvarez 
9. —D. Eugenio Ugidos García 
10. —D. José Luis Iglesias López 
11. —D. Tomás Carballo Gómez 
12. —D. Gerardo Gallego López 
13. —D. Julián José Sandoval Garzón 
14. — D. Agustín Fernández Calvo 
15. —D. Vicente Galocha Estaire 
16. —D. Daniel Martínez Morán 
17. —D? María Begoña Garzón Iglesias 
18. — D. Luis Tascón Sierra 
19. —D. Antonio Eizaguirre Martínez 
20. — D.Juan Pereira Ortega 
21. —D. Valeriano Ambrino Larañada 
22. — D. Delia López Fernández 
23. —D. Luis Vidal Franco 
24. —D. José Sánrhez Fernández 
25. —D. Luis Santos García 
AYUNTAMIENTO DE 
PRIARANZA DEL BIERZO 
Por Coalición Democrática 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Luis Macías Prada 
2. —D. David Vidal Rugueras 
3. —D. Santiago Fuentes Faba 
4. —D. Francisco Macías Solís 
5. — D. Ignacio López Alcalá 
6. —D. Emilio Valcarce Rodríguez 
7. —D. Angel Cobo Morán 
8. —D. José Luis Prada Solís 
9. —D.J-uis Carrera Rodríguez 
Por Unión del Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Mariano Merino Cañedo 
2. —D. Luis Merayo Merayo 
3. —D. Antonio Regueras López • 
4. —D. Francisco Javier Camelo García 
5. — D. Everardo González Vidal 
6. —D. Fernando Pardo Palacios 
7. — D. José Antonio Bello Picos 
8. —D. José García Carrete 
9. —D. José Luis Pereira Dosantos 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
De Priaranza del Bierzo: D. Luis Merayo 
Merayo 
De Villalibre: D. Antonio Regueras López 
AYUNTAMIENTO DE 
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Andrés Domínguez Gómez 
2. —D. Dermitás Termenón Solís 
3. —D. Manuel Delgado García 
4. —D. Antonio León González 
5?—D. Balbina Alvarez Alvarez 
6. —D. Brindis Fernández Alvarez 
7. —D. Santos Díaz Blanco 
8. —D. Elicio Díaz Palacios 
9 —D. Felipe Blanco Oviedo 
10. —D. Pedro Alonso Alejandre 
11. —D. Juan Luis Diéguez Córdoba 
Reserva: D. Antonio López Corzo 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Castroquilame: Francisco Alvarez Cañal 
Vega de Yeres: Vicente Barrio Bayo 
Robledo Sobrecastro: Joaquín Martínez 
Oviedo 
veres: Lauro Blanco Prada 
Salas de la Ribera: Primitivo Alvarez 
González 
Puente de Domingo Flórez: José María 
Blanco Rodríguez 
San Pedro de Trones: Adriano Domín-
guez Gómez 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Eloy Vidal Anta 
2. —D. Manuel Macedo Gago Fernán-
dez 
3. - D . Rafael Prada Voces 
4. —D. Benigno Prada Fernández 
5. —D. José Angel Rodríguez García 
6. —D. Agustín Alvarez Blanco 
7. —D. Pedro Martínez Oviedo 
8. —D. Manuel Fernández Campazas 
9. —D. Vicente Barrio Vallo 
10. — D. Manuel Diéguez Corcoba 
11. —D. Ventura Escudero Fernández 
PARA ALCALDE PEDANEO 
San Pedro de Trones: D. Agustín Alva-
rez Blanco 
Por el Grupo Electoral Independiente 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Enrique Losada Rodríguez 
2. —D. José Blanco García 
3. —D. Luis Alvarez Gómez 
4. —D. Alfonso Fuentes Arias 
5. —D.a Elicinia Castañé Alvarez 
6. —D. Alfredo Alvarez García 
7. —D. Feliciano Díaz Blanco 
8. —D. Moisés Rodríguez Oviedo 
9. —D. Angel Alonso Rodríguez 
10. —D. Pedro Termenón Prada 
11. —D.a Amabilia Alvarez Gómez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Puente Domingo FI6rez: D. José Arias 
Delgado 
Yares: D. Manuel Díaz Alvarez 
AYUNTAMIENTO DE SANCEDO 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Corsino García Campéis 
2. —D. Julio Carro Alonso 
3. —D. Elpidio González Pérez 
4. —D. Agustín Alvarez Alvarez 
5. —D. Julio Nistal González 
6. —D. José Ramón Santalla Cerezales 
7. —D. Héctor Santalla Cerezales 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Ocero: D. Ernesto Alvarez Alvarez 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. —D. César Cabezudo Fernández 
2. —D Pedro Jesús González González 
3. ^ D . Roberto San Juan García 
4. —D. Gabriel Alvarez Arroyo 
5. —D. Dictinio García Lamas 
6. —D. Amador Carro Guerrero 
7. —D. Antonio Santalla Fernández 
AYUNTAMIENTO DE SOBRADO 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Juan Jorge García Valle 
2. —D. Constantino Valle Gortzález 
3. —D. Luis Testa Vega 
4. —D. Primo Castro Mallo 
5. —D. Emilio Savame Gallego 
6. —D. Arturo González López 
7. —D. Abelardo Delgado Vetelu 
8. —D. Aníbal Rivera Rancaño 
9. —D. Ignacio Barrio Núñez 
10. —D. José Antonio Soto García 
11. —D. Arsenio Fernández Robleda 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Sobrado: D. Primo Castro Mallo 
Cancela: D. Amador López Rodríguez 
Regüejo: D. Serafín Merayo Gómez 
Pórtela: D. José Antonio Quiroga Quiro-
ga 
Santo Tirso de Cabarcos: D. Nabor Nú 
ñez González 
Cabeza de Campo: D. Victorino Voces 
Escudero 
Friera; D. José Bello Gómez 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Ervigio Rodríguez Rodríguez 
2. —D. Salvador Moral Sánchez 
3. —D. Asterlo Herrera Núñez 
4. —D. Alvaro González Doural 
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5.-D. Claudino Blanco Sánchez 
D. Nibardoluis Fuentes Fernández 
D. Aniceto Núñez López 
D. Emilio Franco Gallardo 
D. Aquilino Sánchez García 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Sobrado: D. Manuel María Balboa García 
Cancela; D. Amador Rodríguez Martínez 
Requejo: D. Angel Gómez Merayo 
Pórtela de Agular: D. Evaristo Garrido 
López 
AYUNTAMIENTO DETOREIMO 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. -D . Jesús Antonio Vázquez Louzao 
2. D. Luis López Mata 
3. -D . Gerardo González Martínez 
4. -D . Lisardo Rubial Colinas 
5. -D . Augusto Pérez Pinillas 
6. -D. Jesús Sotelo Rodríguez 
7. -D . Esteban Fernández Vuelta 
8. ~ D. David González San Román 
9. --D. José María García Vega 
10. -D. Constantino Rubial Diez 
11. -D . Matías González San Román 
12. D. Feliciano Rubial Colinas 
13. —D. Tomás Rodríguez Gómez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Librán: D. Esteban Fernández Vuelta 
Valdelaloba: Julio Orallo González 
Tombrío de Abajo: D. Matías González 
San Román 
Toreno: D. Ricardo Arias Alonso 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJA'LES 
-D. José Luis Merino García 
D. Enrique Abad Hompanera 
-D. Liberto Gómez Orallo 
-D. Francisco Calvo González 
-D. Ervigio Tejón Cao 
- D? Aníbal Arias Arias 
-D. Conrado Alonso Buitrón 
D! Alfredo Arroyo García 
-D. José González Arias 
-D.a Margarita Gómez Rodríguez 
-D. Guillermo Sánchez Rodríguez 
-D. Aniceto Núñez López 
-D. Darío Porto Pérez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Villar de las Traviesas: D. Aníbal Arias 
Arias 
Matarrosa del Sil: D. Enrique Abad 
Hompanera 
Por el Partido Comunista de España 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Alberto Pérez Rojo 
2. —D. Rogelio González Alvarez 
3. — D. Santiago Campelo Pernas 
4. —D. José Luis Fernández Rubial 
5. - D . Antonio Rey Rodríguez 
6. — D. José Luis Rey Vallejo 
7. D. Gregorio González Rafael 
8. —D. Manuel Fernández García 
9. - D . Emilio Vilariño Mella 
10. — D. Antonio Gallego Pérez 
11. - D. Florentino González Gutiérrez 
12. - D . Otilio Graino Rodríguez 
13. -- D. Juan Damas Marín 
14. - D . Delfín Buján Merino 
15. D. Pablo Hipólito Vega 
AYUNTAMIENTO DE 
TORRE DEL BIERZO 
Por el Partido Comunista de España 
PARA CONCEJALES 
— D. José Alvarez Navas 
— D. Camilo Arias de la Mata 
— D. Manuel Iglesias Vázquez 
— D. Julio Rodríguez Alvarez 
— D. José-María Fernández García 
— D. Digno Sánchez Cabo 
— D. José Antonio Fernández García 
— D. Angel Alvarez Navas 
— D. José María Alvarez Alvarez 
— D. Manuel Souto Pérez 
— D. José Ramón Soto Sánchez 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
— D. Darío Zapico Zapico 
— D. Manuel Lámelas Viloria 
— D. Domingo Gallego García 
— D. Andrés Fernández Camporro 
— D. Tomás García Cebrones 1 
— D. Secundino Garrido Silván 
— D. José Sanmartín Santos 
— D. José Paredes Martínez 
— D. Benigno Vidal Pozo 
— D., Cándido Marcos Marcos 
— D. Angel Octavio Noboa García 
Reservas: 
1. —D. Camilo Merayo Robles 
2. —D. Maximino Fernández Córcoba 
3. —D. Vicente Fernández de la Fuente 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Santa Marina de Torre: D. Miguel Silván 
Martínez 
Santa Cruz de Montes: D. Gregorio Me-
cías Cobos 
La Granja de San Vicente: D. Ramiro 
Fernández Fernández 
San Andrés de los Puentes: D. José 
Antonio Alvarez Alonso 
Albares de la Ribera: D. Antonio Alonso 
Fernández 
San Facundo: D. Algimiro V. Fernández 
Viloria 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Ernesto Valladares León 
2. —D. Guillermo Alvarez Viloria 
3. —D. Arturo Calvete Calvete 
4. —D.a María Cruz Palazón 
5. —D. Benjamín Silván Torre 
6. — D.José Cienfuegos Lescún 
7 —D. Jovino Velasco González 
8. —D. Abelardo García Fernández 
9. —D.a María Rosa Vallejo Lajo 
10. — D. José Luis García Hevia 
11. —D. Enrique Alvarez Francisco 
PARA ALCALDE PEDANEO 




Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Domingo Frade Bello 
2. —D. Eduardo Silva Cedrón 
3. - -D. Ramón Rodríguez Gutiérrez 
4. —D. Luis Rodríguez Rodríguez 
5. —D. Ceferino López López 
6. — D. Jesús Fernández García 
7. —D. Luis Arias Iglesias 
8. - D . Dalmiro García Gutiérrez 
9. —D. José García Silva 
Reservas: 
1. —D. Manuel Vázquez Vidal 
2. — D. José González García 
3. —D. José Lamas Teijón 
PARA'ALCALDES PEDANEOS 
Sotelo: D. Manuel Alvarez Lama 
Parada de Soto: D. José González García 
Moral de Valcárcel: D. Segundo Gonzá-
lez González 
Trabadelo: D. Carlos Gómez García 
Soto Parada: D. Ceferino López López 
Villar de Corrales: D. Alberto Vázquez 
Dearriba 
Pereje: D. Francisco Morales Núñez 
Por Independientes 
COMO CONCEJALES 
1. —D. Gerardo Amigo Fernández 
2. — D. José López Fernández 
3. —D. Antonio Carro Carro 
4. —D. Pedro Francisco Lorenzo Pin 
5. —D. Santiago López Bello 
6. —D. Jaime Moral López 
7. —D. Maximino Campelo González 
8. —D. Nemesio Núñez Zamora 
9. - D . Plácido López López 
Suplentes: 
1. —D. José Fernández López 
2. —D. Rogelio Frade López 
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AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DE ESPINAREDA 
Candidatura Independiente 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Antonio García González 
2. —D. Angel Otero Rodríguez 
3. —D. Salvador Biain Blanco 
4. —D, Jesús Carballo Megías 
5. —D. Antonio Díaz Alvarez 
6. —D. Antonio Pereira Rodríguez 
7. —D. Pedro Herrero Garza 
8. - -D, Ubaldo Mayendia González 
9. ^-D. Rutiiio López Rellán 
10. —D. José V. García Fernández 
11. — D.. Lorenzo Ramón Ramón 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Péneselo: D. Recaredo Fernández García 
San Martín de Moreda: D. Manuel Martí-
nez Fernández 
San Pedro de Olleros: ,D. Vidal Alvarez 
Abad 
Moreda: D. Manuel López Díaz 
Burbia: D. Miguel Rodríguez Novo 
Sésamo: D. Antonio Martínez Rodríguez 
Vega de Espinareda: D. Feliciano Gonzá-
lez Martínez 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1—D. José Antonio -González Arias 
2. - D . José Alfonso Terrón 
3. —O. Aurelio Arias Yebra 
4. —D. Angel Rodríguez Martínez 
5. —D. Domingo de la Fuente Vega 
6. —D. Amador Abella Alvarez 
7. —D. Aníbal López Díaz 
8. — D. Francisco Enriouez Peral 
9. —D. Tomás López Alvarez 
10. —D. Federico García Alonso 
11. —D. Manuel Martínez Alonso 
AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DEL VALCARCE 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Marcial Alvarez Cela 
'2. —D. Antonio Lago Cerezales 
3. — D. Benjaríiín González Camuñas 
4. —D. Eloy Santín Vázquez 
5. —D. ManuáKÓallardo Llamas 
6. —D. Gaspar ülloa García 
7. —D, Angel Gallardo Alba 
8. —D. José González Rodríguez 
9. —D. Bautista González Rubio 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Sampión: D. Manuel Gallardo González 
Vega de Valcarce: D. Manuel González 
Fernández 
Villasinde: D. Benjamín González Camu-
ñas 
Ambasmestas: D. Avelino Rodríguez Pol 
La Braña: D. Bautista González Rubio 
Ruttelán: D. Gaspar Fernández Fernán-
dez 
Santo Tirso y Las Lamas: D. Juan Laba-
llos Pérez 
Ransinde: D. Pascual Piedrafita González 




Por el Partido Socialista Obrero Español: 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Manuel Pérez Legazpi 
2. —D. Jesús Fernández García 
3. —D. Julio-Fermín Escobar Díaz 
4. —D. José Manuel Palacios González 
5. — D. Emilio Rubial Sardón 
6. —D. Benigno Rubio Acero 
7. — D. Francisco Aller Cuellas 
8. —D. Alfredo Andonegui Peña 
9. —D. Rodrigo González Magadán 
10. —D. Ismael Ordás Sabugo 
11. —D.a María Soledad Alvarez Rubio 
12. —D. Jaime García Caunedo 
13. —D. Manuel González Prieto 
14. —D. Arsenio López Otero 
15. —D. Ricardo Rivera Uría 
16. —D. Jesús Benéitez Flórez 
17. —D. Pedro Fernández Alvarez 
18. —D. Amador. Alvarez Estévanez 
19. — D. Luis Quesada Maestro 
20. —D. Severiano Julio Llaneza Gutié-
rrez 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Villaseca de Laciana: D. Ricardo RivJra 
Uría 
Rioscuro de Laciana: D. Manuel Angel 
Barrado Fernández 
Rabanal de Abajo: D. Ismael Ordás 
Sabugo 
Villar de Santiago: D. Asterio Díaz More-
no 
Caboalles de Abajo: D. Ramón Santiago 
Diez 
Caboalles de Arriba: D. Carlos Fernández 
Alvarez 











D. Joaquín Villanueva Núñez 
D. Joaquín Terrón Pérez 
D. Miguel Alvarez Alvarez 
D. Elíseo Castellanos Alvarez 
D. Eduardo Carbajo Alvarez 
-D. José Ramón Menéndez García 
-D. Manuel Carro Alvarez 
D.a Carmen Pilar Alvarez de la Lla-
ma 
D. Víctor Alvarez Menéndez 
-D. Antonio Alvarez Rodríguez 
-D. Elias Bandera García 
-D. Serapio Gómez García 
-D. Apolinar Gutiérrez Salazar 
-D. Alfredo Prieto Alvarez 
-D. Alfredo Martínez González 
-D. Antonio Terrón Pérez 
-D. Vicente Diéguez Macías 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Caboalles de Abajo: D. Alberto Méndez 
Díaz 
Villaseca de Laciana: D. Luis Iglesias 
Fidalgo N 
Sosas de Laciana: D. Amador Alvarez 
González 
Llamas de Laciana: D. Antonio Alvarez 
Rodríguez 
Rioscuro de Laciana: D. Vicente Diéguez 
Macías 
Rabanal de Abajo: D. Alfredo Prieto 
Alvarez 
Orallo: D. Alfredo Martínez González 
Caboalles de Arriba: D. Antonio Terrón 
Pérez 
Por el Partido Comunista de España 
PARA CONCEJALES 
1. —D, Manuel Eliecer Rodríguez Barre-
do 
2. —D. José Rodríguez Alvarez 
3. - D . Carmelo Tomás Lorenzo Carbajo 
4. —D. José Ramón Vega Díaz 
5. —D. Ramón Alvarez González 
6. —D. Luis Barrado Fernández 
7. —D. Rafael Gutiérrez González 
8. —D.a Guadalupe Mallo Suárez 
9. —D. Pedro Losada López 
10. —D.a Josefa González García 
11. —D. Adolfo Peláez Alvarez 
12. —D. Angel González Fernández 
13. —D. Ricardo Suárez Soto 
14. —D.a María Olga Rubio Fernández 
15. —D. Floreal Nava Lorenzana 
16. —D. Saturnino López Rodríguez 
17. —D. Ricardo Quintana Rodríguez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Villager D. Emilio Alvarez Riesco 
Caboalles de Arriba: Dv Luis Barredo 
Fernández 
Orallo: D. Pedro Losada López 
Llamas de Laciana: D. Rafael Gutiérrez 
González 
Por Agrupación Independiente 
1. —D. Daniel Morales López 
2. —D. Virgilio Angel González Rabanal 
3. —D. José Antonio Castro Gómez 
4. —D.a Esperanza Castro Arias 
5. —D. Manuel Rodríguez del Pozo 
6. - D . José del Pozo Diez 
7. —D. Ovidio López Ron 
8. —D. Angel Crespo Alvarez 
9. —D. Adonino Macías González 
10. —D.a María Olga Cabezas Fernández 
11. —D. Benigno Farto de Lama 
12. —D. Lázaro López Piñero 
13. —D.José Blanco Alvarez 
14. —D. Delmiro Méndez García 
15. —D. Emiliano Castro Peláez 
16. —D. Julio García Alvarez 
17. —D. Luis Corral Iglesias 
18. —D. Benjamín Marcieía Fernández 





D. Gustavo Sabugo Díaz 
Z-D. Pedro Otero Ramos 
D. Senén García Bardón 
D. Constantino Rivas Martínez 
D. Manuel Garrido Riesco 
D. Manuel Méndez Méndez 
D. Aurelio Blanco Alvarez 
D. Leopoldo González Alvarez 
D. Felipe Manuel Fernández 
González v 
D. Melquíades Alvarez Juárez 
D. Balbino Salgado Bardasco 
D, Saúl Rodríguez López 
D. Antonio Cuesta Cuervo 
D. Conrado García Valero 
D. Rosalvino Manuel Blanco 
González 
D. Tomás Alvarez Ramón 
D. Felipe García Alvarez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Caboales de Arriba: D. Francisco 
uez Fernández < 
Vilar de Santiago: D. Constantino García 
Wal 
Robles de Laciana: D. Manuel Méndez 
Méndez 
Caboales de Abajo: D. Alfredo Lago 
Fernández 
AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES-
TORAL DE LOS VADOS 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
5,-
-D. Pedro González Yebra 
D.Wenceslao Alvarez Franco 
D. Manuel Fernández Alvarez 
D. Maximino Rico Quiroga 
D. Santiago Fernández Amigo 
D.a Herminia Losada González 
D. Santisgo Barra García 
D. Simón Fernández Fernández 
D. Darío Fernández Armesto 
D. Guillermo Fernández Fernández 
D. Eduardo Guerrero Vidal 
D. Alvaro Gómez López ' 
D. Intervino Córcoba Ferreiro 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Villadecanes: D. Simón Fernández 
Fernández 
Otero: D. Carlos García Alvarez 
Toral de los Vados: D. Santiago Fernán-
dez Amigo 
Por Unióp de Centro. 
PARA CONCEJALES 
Democrático 
1. - D . José Manuel Franco Rodríguez 
2. - D . Fernando García Yebra 
3. - D . Avelino López Gutiérrez 
4. - D . Orestes Alba Lago 
5. - D . Adonías Amigo García 
6. —D. Zoilo Blanco Boto 
7. —D. Isaac Potes González 
8. —D. Carlos Folguerah Yebra 
9. —D. Alfredo Amigo Armesto 
10. —D. Pedro Franco García 
11. —D. José Martínez Alonso 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Son-ibas: D. Carlos Folgueral Yebra 
Toral de los Vados: D. José Martínez 
Alonso 
Otero: D. Alfredo Amigo Armesto 
Villadecanes: D. Fernando García Yebra 
Por Coalición Democrática 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Manuel Franco Alonso 
2. — D. José Sarmiento Teijelo 
3. - D . José del Valle López 
4. —D. José García García 
5. —D. Francisco Tapia Muñoz 
6. —D. Antonio Ferraz Diñeiro 
7. —D. Santos Corredera Corredera 
8. —D. Gilberto Amigo Arias 
9. —D. Felipe López López 
10. —D, Gerardo García García 
11. —D. Pedro Valle García 
ALCALDES PEDANEOS 
Toral de los Vados: D. Gilberto Amigo 
Arias 
Otero: D. Herminio Garnelo García 
Por Independientes 
PARA CONCEJALES 
1. —D. José Alvarado Gómez 
2. —D. Miguel Angel Franco Escuredo 
3. —D. Mariano García Enríquez 
4. —D. José Corredera Corredera 
5. —D. Emilio Gómez Blanco 
6. —D. Basilio Valle Alvarez 
7. —D. Diego Franco Cañedo 
8. —D. Carlos Castañeira Folgueral 
9. —D. Pedro Fernández Nieto 
10. —D. Gustavo Abelaira González 
11. —D. Gerardo Potes Arias 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Por Joven Candidatura Independiente 
PARA CONCEJALES 
1. —D. José Nieto Fernández 
2. —D.a Concepción López Blanco 
3. —D. Gumersindo S. González Gonzá-
« lez 
4. —D. Manuel Fernández Amat 
5. —D. Angel José González Nieto 
6. —D. Roberto Aira Saldaría 
7. —D. Manuel del Valle Ovalle 
8. —D. Francisco Rico González 
9. —D. Carlos José Alvarez González 
10. —D. Santiago Alvarez Lama 
11. —D. Carlos Figueroa Rodríguez 
12. —D. Serafín Celeiro López 
13. —D. Belisario González García 
14. —D. Manuel Rodríguez Rodríguez 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Marcelino Alonso Várela 
2. —D. Eugenio Rodríguez Blanco 
3. —D. Enrique Antizar Pérez 
4. — D. Eladio Murías del Valle 
5. —D. Jesús Fernández Amat 
6. —D. Norberto Lago Alba* 
7. —D. Pedro Abella González 
8. — D. José Rodríguez López 
9. - D . Raúl Alba Lago 
10. —D.José Rodríguez Blanco 
11. - D . Roque Gallego Valle 
12. - D . Miguel Angel Catalán Villader 
13. —D. Senén Suárez González 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
T. —D. Celso Feinández Ramos 
2. —D. Luis Alberto Alvarez de Toledo 
Ungo de Velasco 
3. —D.a Sira Consuelo Gómez Santín 
4. —D. José Antonio Castañeiras 
Ferr,ó"dez 
5. —D.a María del Carmen Sánchez 
García 
6. —D. Francisco Armesto Alba 
7. —D. Santiago Fernández Fernández 
8. —D. Policarpo Mauriz Alfonso 
9. —D. David Vizcaíno Ríos 
10. —D. Ansel Arias López 
11. —D. David Fernández Fernández 
12. — D. Luis Blanco Rodríguez 
13. —D. José Sánchez Fernández 
Reserva: D. Lisardo García García 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Villar de Acero: D. Julio Díaz Romero 
Vitela: D. Ello de la Fuente Pérez 
Tejeira: D. Otilio Mauriz Abella 
Vaftuille de Arriba: D. Emiliano Gallardo 
López 
Villabuena: D. Reinaldo Canóniga Alba 
Veguellña: D. Berto Poncelas Vilor 
Robladura: D. David Fernández Fernán 
dez 
Paradaseca: D. Policarpo Mouriz Alfonso 
DON LUIS ALVAREZ FERNANDEZ, 
Secretario de la Junta Electoral de Zona 
de Ponferrada. 
CERTIFICO: Que la anterior relación, 
comprende las candidaturas presentadas 
en esta Junta Electoral de Zona, antes 
de las 24 horas del día 16 de febrero de 
1979 y comprensiva de Concejales y 
Alcaldes Pedáneos mecanografiados en 
45 folios, sellados y firmados al final de 
cada uno de sus folios. 
Y para que conste, expido y firmo la 
presente en Ponferrada, a 17 de febrero 
de 1979 948 
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JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
CISTIERNA 
Relación de candidaturas presenta-
das por los distintos partidos y agrupr-
ciones electorales en los municipios de 
esta zona electoral de Cistierna. 
MUNICIPIO: ACEVEDO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido, o Coalición electoral: U.C.D. 
1. —D. Avelino Panlagua Rodríguez. 
2. — D. Ciríaco Fernández Gómez 
3. —D. Valerio Alvarez Ucio 
4. —D. Quintín Martínez, Cañón 
5. — D. Carlos Castaño Castaño 
6. —D. Manuel Fernandez Ibáñez 
7. —D. José Luis del Campo Martínez. 
Suplentes: 
D. Laurentino Rodríguez Fernández. 
D. David Rodríguez Cañón 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
La Uña: D. Ceferino Valbuena Alonso 
Acevedo: D. Eutiquiano Gómez Maraña 
NUMERO DE CANDIDATURA 2f 
Partido o Coalición Electoral: P.SO.E. 
1. - D . Pedro Piñán Fernández 
2. —D Angel Donino Gómez Alonso 
3. - D. Iginio Cardo Rodríguez. 
4. —D. Venancio Pellón Alonso 
5. - D . David Alvarez Martínez 
6. — D. Casiano Diez Diez 
7. - D. Joaquín Vega Alvarez 
Suplentes: 
D. Aurelio Inhiesto Riva 
D Dacio Rodríguez Cañón 
MUNICIPIO: BOCA DE MUERGANO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: Indepen-
diente 
1. —O. José Vega del Blanco 
2. —D. Crescencio González García 
3. -D. Saturnino Villalba Casado 
4. —D. Santiago Domínguez Fernández 
5. D. Félix Vega Vega 
6. - -D. Eustaquio Alonso Lozano 
7. —D. Amador Compadre Serrano 
Suplentes: 
D. Eduardo Fernández del Hoyo 
D. Fernando Alonso Pedroche 
D. Felipe-Neri Compadre Antón / 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2f 
Partido o Coalición Electoral: C.D. 
1. —D. Antonio Domínguez Fernández 
2. - D . Valentín Alonso del Río 
3. —D. Antonio del Cojo Pellitero 
4. —D. Cesar Pedroche Pedroche 
5. - D. David Redo Diez . 
6. - D . Hilario Prietb Fraile 
7. —D. Marcos Fernández Fernández. 
NUMERO DE CANDIDATURA: 3? 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
L-r-D. Secundino Canal Martínez 
2. —D. Maurino Rodríguez del Hoyo 
3. - D . Angel Alonso Canal 
4. —D. José-María de la Fuente Prieto 
5. —D. Andrés del Cojo del Río 
6. —D. Cándido del Blanco Domínguez 
7. — D. Ramón Fuente Fernández 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Bamiedo Reina: Fortunato Pedroche 
Pedroche 
MUNICIPIO: BURON 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. David Rodríguez del Campo 
2. - D . Braulio Allende del Campo 
3. —D. Cesar Rodríguez del Blanco 
4. — D. Ramiro Puerta Reyero 
5. —D. Elisardo Santín García 
6. — D. Alejandro Valdeón Rodríguez 
7. —D. Abilio Canal Marco 
Suplentes: 
D. Licihio Riaño Marcos 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Burón: D. Dativo Alonso Sánchez 
Retuerto: Alejandro Valdeón Rodríguez 
Vegacerneja: Abilio Caal Marcos 
Lario: Santos Puerta Cimadevilla 
Polvoredo: Isidoro Alvarez García 
MUNICIPIO: CISTIERNA 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: P.C.E. 
1 —D. Luis Navarro Díaz 
2. —D. Ignacio Fernández González 
3Í —D. Aniceto Vela Alvarez 
4. — D.. Severiano Diez Fernández 
5. —D. Angel Candanedo Santamaría 
6. —D. José Villafañe Fernández 
7. - D . Vicente Sevilla iViartínez 
8. — D José Cubo López 
9. ^-D. Jesús Alaez Alvarez 
10. —D. Pedro Vecino Peinador 
11. D̂  Francisco Torre del Campo 
12. —D. Manuel Arredondo Peláez 
13. - D . Ramón Margliello Ibáñez 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2a 
Partido o Coalición Electoral: C.D. 
D. Miguel Angel González Rodrí 
guez 
-D. Juan Montañés Cármenes 
D. Celestino Diez Andrés 
D. Pascual García García 
D. Fernándo Andrés Gutiérrez 
-D. Bernárdino Valbuena Llamaza-
res 
D. José-Luis Larrauri Grandmaison 
-D. José-Luis Rodríguez Epelde 
-D. Castor Fernández Alvarez 
D. Balbino De Prado Valdés 
D. Angel Corral Gutiérrez 
-D. José Rodríguez Ferreras 
D. Esteban Aparicio Diez 
NUMERO DE CANDIDATURA: 3.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —O. Patricio-Luis Canal Montañés 
2. —D. Miguel Angel Concellón Muñoz 
3. —D. José María Fernández Rodrí-
guez 
4. — D. Mauro Rodríguez Alvarez 
5. —D. José Diez Gutiérrez 
6. -D. Víctor Canal Recio 
7. —D. Luis-Alfredo Arguelles Tejerina 
8. - D. Salvador Cuesta Martín 
9. —D. Antonio Diez Llamazares 
10. —D. Esteban García Tejerina 
11. —D. Angel-Luis Valdés González 
12. D Raúl Várela Alvarez 
13. - -D. Siró Sánz Sagüilio 
Suplentes: 
D. Antonio González Rodríguez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Uistierna: D, Angel-Luis Valdés González 
Fuentes Peñacorada: D. Leandro Diez 
Fernández 
Modino: D. Teófilo García García 
Ocejo de la Peña: D, Ceferino González 
Fernández 
Pesquera: D. Severino Ricoy González 
Santa Olaja Varga: D. Eugenio Diez 
Sánchez 
Santibañez de Rueda: D. Jesús García 
Sánchez 
Sorriba: D. Salvador Cuesta Martín 
Valmartino: D. Teófilo García Rodríguez 
Vidahes: D. Antonio González Rodrí-
guez 
NUMERO DE CANDIDATURA 4.a/ 
/ 
Partido o Coalición Electoral: P.S.O.E. 
1. — D. Emilio Fernández Martínez 
2. —D. Teófilo Llamazares García 
3. - D . Manuel Barranco Vadillo 
4. —D. Eligió Diez Alonso 
5. — D. Agustín Leiton Mata 
6. —D. Aurelio de Castro Reyero 
7. — D. Arturo Bernardo Cano 
8. —D. Julio Fernández Cuevas 
9. — D. Tomás-Antonio Martínez Polen-
tinos 
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lO.-D. Delfín Gutiérrez Velasco 
l,-D. José Luis González de Lucas 
12. -D? María-Luisa Martínez Pulgar « 
13. -D. Delfín Alvarez González 
MUNICIPIO: C REMEN ES 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. -D. Honorato García Ponga 
2. -D. Cándido González Alonso 
3. -D. Pedro Fernández Largo 
4. -D. Salvador García Blanco 
5. -D. Enrique González Rodríguez 
6. -D. Castor Diez Fernández 
7. -D. Mariano Rodríguez Fernández 
8. -D. Santos Fernández González 
9. -D. Miguel Angel Diez Alonso 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Ctímenes: D. Teófilo Diez Valbuena 
Coniero: D. Ildefonso Del Ferrero 
Vela de Valdoré: D. Luciano Martínez 
Vale 
Huelde: D. Angel Tejerina Fernández 
Argovejo: D. José Fernández Acevedo 
Salamón: D. Felipe de Ponga Valbuena 
Aleje: D. Fidel Riaño Fernández 
Ciguera: D. Mariano Valbuena Hernán-
dez 
Valdoré: D. Vicente García García 
Verdiago: D. Jesús Valbuena Rodríguez 
Valbuena de Roblo: D. Ricardo Rodrí-
guez Alonso 
Villayandre: D. Castor Diez Fernández 
LasSalas: D. José Francisco Escanciano 
González. 
Lok D. Miguel Angel Diez Alonso 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2a. 
Partido o Coalición Electoral: C.D. 
l.-D. Jesús Valbuena Rodríguez 
Z-D. Fidel-Javier Rodríguez González 
3. -D.a Carmen Rodríguez Fernández 
4. -D. Vicente García García 
5. -D. Ildefonso del Ferrero Liébana 
6. -D. Agustín del Blanco Muñiz 
7. -D. Isaac Alvarado Largo 
8. -D. Fidel Riaño Fernández 
9. -D. Pedro González Cimadevilla 
MUNICIPIO: LA ERCINA 
NUMERO DE CANDIDATURA: Ia 
Partido o Coalición electoral Indepen-
díente 
1. - D . Maximiano Diez Alvarez 
2. - D . Angel Córdoba García 
3. - D . Nazarlo Fernández García 
4. -D.a Pilar Delgado Bayón 
5. - D . Manuel Fernández Corral 
6. - D . Jesús Sánchez Sánchez 
7. - D . Primitivo García de Castro 
8. - D . Hermógenes Higelmo Yugueros 
9. - D . Arsenio Valladares Fernández 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2.a 
Partido o Coalición Electoral: P.S.O.E. 
1. —D. Lorenzo Rodríguez Castro 
2. —D. Miguel Ferraras Rodríguez 
3. — D. Ismael del Rio Ibáñez 
4. —D. Cristóbal Reyero Rodríguez 
5. —D. Baudilio Corral Muñiz 
6. —D. Evaristo del Rio Rodríguez 
7. —D. Miguel Gutiérrez del Río 
8. —D. Virgilio Pablos Fernández 
9. — D. Julio Juanes Valladares 
Suplentes: 
D. Ramón Ferreras Diez 
MUNICIPIO: MARAÑA 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Manuel Rodríguez Diez 
2. —D. Tomás- Blanco Rodríguez 
3. —D. Teótimo Tomás de la Fuente 
4. ^-D. Elpidio Pérez Presa 
5. —D. Clemente González Cascos 
Suplentes: 
D. Isaac de la Riva Fernández 
MUNICIPIO: OSEJA DE SAJAMBRE 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: P.S.O.E. 
1. —D. Juán-José Díaz Granda 
2. —D. Angel Granda Blanco 
3. —D. Eloy Martino Martino 
4. —D. Mauricio Granda Simón 
5. — D. Víctor García Alvarez 
6. —D. Marcos Redondo Diez 
7. —D. Jesús Alonso Vega 
Suplentes: 
D. Acacio Piñán Rodríguez 
D. Aurelio Fernández Alonso 
D. Jesús González Piñán 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Vicente Alaez Romero 
2. —D. Rafael Alonso Alonso 
3. —D. Salvador-Manuel Granda Re-
dondo 
4. —D. Gonzálo Piñán Rodríguez 
5. —D. Enrique González Martino 
6. —D. José-María Fernández Díaz 
7. —D. José Díaz Granda 
Suplentes: 
D. Laurentino-Santiago Díaz • Ceneja 
Díaz 
D. Victor-Pedro Diez Granda 
MUNICIPIO: PEDROSA DEL REY 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Melecio Rodríguez Puerta. 
2. — D. Eulogio Fernández Martínez. 
3. —D. José Valbuena González. 
4. —D. José María Puerta Rodríguez. 
5. — D. Emiliano del Hoyo Royo. 
6. —D. Evelio González Alonso. 
7. —D. Cecilio González Valbuena. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Pedrosa del Rey: D. José Valbuena Gon-
zález. 
Salió: D. Emiliano del Hoyo Rojo. 
MUNICIPIO: POSADA DE VALDEON 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Toribio Rojo Casares. 
2. —D. Valbino Rodrigo Fernández. 
3. — D. Ismael Gonzalo Martínez. 
4. —D. Alejandro González González. 
5. — D. Constantino Guerra González. 
6. —D. Gonzalo Casares Alonso. 
7. —D. Tomás Alonso Casares. 
ALCALDES PEDANEOS 
Caldevilla: D. Toribio García Marcos. 
Sta. Marina: D. Rafael Lozano Valbuena. 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2.a 
Partido o Coalición Electoral: Inde-
pendiente. 
1. —D. Enrique Cartagena Remacha. 
2. —D. Pedro Campo Vada. 
3. —D. Juan Rojo González. 
4. —D. Dionisio Martino Pérez. 
5. —D. Juan Ramón Gonzalo Valbuena. 
6. —D. Segundo Corrales Miguel. 
7. —D. Nicanor-Antonio Miguel Valbue-
na. 
Suplentes: 
D. Laurentino Guerra González. 
ALCALDES PEDANEOS 
Caldevilla: D. Victoriano González 
Bulnes. 
MUNICIPIO: PRADO DE LA GUZPEÑA 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Neópolo Rodríguez Fuentes. 
2. —D. Valeriano Alvarez Pisonero. 
3. - D . Rodolfo García Aláez. 
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4. — D. Conrado Mansilla Asenjo. 
5. -D. Bernardo García Mata. 
6. —D. Segundo Fuentes Fuentes. 
7. —D. José Alvarez Turienzo. 
ALCALDES PEDANEOS 
Robledo de Guzpeña: D. Selesio Alvarez 
Diez. 
Cerezal de Guzpeña: D. Donino Fuentes 
Alvarez. 
La Llama de Guzpeña: D. Honorio García 
Mata. 
Prado de Guzpeña: D. Graciano del Valle 
Fscanciano. 
MUNICIPIO: PRIORO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición electoral: U.C.D. 
1. - -D. Francisco Diez Fernández. 
2. —D. Benedicto Diez Fernández. 
3 - D. Pedro Riaño Prieto. 
4. —D. Prudencio Prado Prieto. 
5. - D . Pedro Prado Herrero. 
6. — D. Demetrio Cuesta Fernández. 
7. ~ D , Domingo Escanciano Diez. 
ALCALDES PEDANEOS 
Prioro: D. Joaquín Diez Diez. 
Tejerina: D. Paulino Fernández Diez. 
MUNICIPIO: PUEBLA DE LILLO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: Inde-
pendiente. 
1. —D. Antonio-Francisco Garcia Rodrí-
guez. 
?„-fD. Miguel González Valdeón. 
3. - D. Carlos Sánchez Bayón. 
4. —D. Santiago Merino Alonso. 
5. D. Alvaro Arenas Boñar. 
6. - D. Félix Rodríguez Alonso. 
7. D. Vicente García Valbuena. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Redipollos: D. Eugenio Martínez García. 
Cofiñal:* D. Heliodoro Fernández 
Rodríguez. 
Puebla de Lillo: D. Domingo Liébana 
Bercianos. 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2.a 
Partido, Coalición Electoral: Inde-
pendiente. 
). —O. Diego Alonso Merino. 
2. D. José-Luis Fernández García (hijo). 
3. - D . Vicente Fernández Sánchez. 
4 D. Amabilio Sáez Horta. 
5. -D. Jesús Fernández Rascón. 
6. D. Carlos Rodríguez González. 
7. --D. José-Conrado Alonso Diez. 
Suplentes: 
O.3 María Carmen Fernández García. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Puebla de Lillo:. D. Juan Manuel Muñiz 
Domínguez. 
Cofiñal: D. José Manuel Alonso López., 
I MUNICIPIO: REYERO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido, Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Onofre González González. 
2. — D. Elíseo González González. 
3. —D. Rafael Diez Perreras. 
4. —D. Andrés Fernández Valbuena. 
5. — D. Celso Valbuena Alonso. 
6. — D. Agustín Martínez Alonso. 
7. - D . Ildefonso Valladares del Ferrero. 
Suplente: 
D. Santiago Alonso Hurtado. 
ALCALDE PEDANEO. 
Primajas: D. Celso Valbuena Alonso. 
MUNICIPIO: RIAÑO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Francisco París Garcia. 
2. — D. Gaspar Alonso Muñiz. 
3. —D. Francisco Ania Cuevas. 
4. — D. Filiberto Fernández López. 
5. — D. César Rodríguez Rojo. 
6. — D. Eugenio Alonso González. 
7. —D. David Reyero González. 
8. —D. Antonio Valbuena Fernández. 
9 —D. Atanasio Alonso Matorra. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Anciles: D. Victorino Alonso Alvarez. 
Garande: D. Antonio Diez González. 
Escaro: D. Faustino Valbuena Alonso. 
Morcadas: D. Honorato Fernández 
Valbuena. 
Riaño: D. Marcelino Domínguez Sierra. 
CANDIDATURA: 2.a 
Partido o Coalición Electoral: P.S.O.E. 
1. ~D. José-Fernando Diez Ania. 
2. —D. Santiago Pérez del Molino. 
3. — D. Manuel-Santiago Alvarez Alonso. 
4. —D. Angel Liébana Pérez. 
5. — D. José Alonso Alvarez. 
6. —D. Pedro Garande Garande. 
7. - D . Benito Sierra Alvarez. 
8. —D. Emilio-Pablo Alvarez Alvarez. 
9. - 0 . Carlos Guerra Sandino. 
\ 
Suplentes: 
1. —D. José Luis Burón Cuevas. 
2. — D. Eugenio Alcalde Alvarado. 
3. —D. Alfredo Alvarez Alonso. 
MUNICIPIO: BABERO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
P.S.O.E. 
1. —D. Simón Rodríguez Castro. 
2. — D. Tarsicio Rodríguez Cerezal. 
3. — D. Alvaro Lozano Alvarez. 
4. — D. Agustín Martínez Valladares. 
5. D. Angel García Gutiérrez. 
6. ~D . Arturo González Saldaña. 
7. —D. José López Riopa. 
8. —D. Octavio Castro Cuenya. 
9. -D .a María-Soledad Abad Rodri 
guez. 
10. -D.a María Luisa Medina López. 
11. —D. Eleuterio Prado Robles. 
Suplentes: 
1. - -D. Delfín Merino Alvarez. 
2. —D. Antonio Alvarez Iglesias. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Olleros de Sebero: D. José Várela Diez, 
Sotillos de Babero: D. Pedro Blanco 
Rozas. 
Sabero: D. Adonis Garcia Alonso. 
Sahelices de Babero: D. Angel Gutiérrez 
Saldamando. 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2.a 
U.C.D. 
1. —D. Julián Garcia Sánchez. 
2. - D . Vidal Diez de Prado, 
3. —D. Teófilo González Fernández. 
4. — D. Ernesto Espinosa González, 
5. —D. José Gregorio González. 
6. - D. Carlos del Blanco Higelmo, 
7. — D. Manuel Fernández de la Verdura, 
8. — D. Eliseo Valle Insua. 
9. —D. Marcelino González Ubón. 
10. - D . Julio Recio Sánchez. 
11. —D. Pascual González García. 
Suplentes: 
1. —D.a Araceli Diez García. 
2. — D. Facundo Reyero González. 
3. —D. Antonio González Turienzo. 
ALCALDES PEDANEOS 
Alejico: D. Eloy Fraile Tejerina. 
Sabero: D. Vidal Diez de Prado. 
Botillos de Babero: .D. Zósimo Valbuena 
Sánchez. 
MUNICIPIO: VALDERRUEDA 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.A 
U.C.D. 
1. —D. Rogelio Anta Franco. 
2. —D. Audemio Rodríguez Rodríguez. 
3—D. Angel Fernández Blanco. 
4. —D. Vicente Escanciano Diez. 
5. —D. Porfirio González de la Red. 
6. — D. José María Mansilla Asenjo. 
7. —D. Fermín Aláez Miguel. 
8. —D. Teodoro Rodríguez Valbuena. 
9. —D. Didivino Antonio Novoa Diez. 
10. - D. Teodoro del Blanco Gutiérrez 
11. —D. Saúl Fernández Reyero. 
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Suplentes: 
D. Antonio Mancebo Largo. 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2. 
Partido y Coalición Electoral: C.D. 
D. José Prieto Rodríguez. 
D. Porfirio Mansilla de Prado. 
D. Aurelio Llamazares Gómez. 
D. Salvador Gómez de Prado. 
D. Faustino González Fernández. 
D. Alfredo Mansilla Valbuena. 
D. Saturnino González de Prado. 
D. Emeterio Fernández Fernández. 
•D. Daniel de Prado Gómez. 
•D. Salustiano Alvarez López. 
•D. Franisco Diez Pablos. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Sota de Valderrueda: D. fedro Fer-
nández Vega. 
Valdermeda: D. Benjamín García Fer-
nández. 
Carrizal: D. Domiciano Crespo Vallada-
res, 
Villacorta: D, Florencio Rodríguez Val-
buena. 
Cegoñal: D. Esteban González de Prado. 
Morgovejo: D. Donato Diez Espadas. 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
ASTORGA 
EDICTO 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 16 de la Ley de Elecciones Locales se 
hace saber que en esta Junta Electoral de 
Zona se han presentado las candidaturas 
para Concejales y Alcaldes Pedáneos que 
a continuación se relacionan en pliego 
aparte. 
Dado en Astorga, diecisiete de Febrero 
de mil novecientos setenta y nueve. 
El Presidente, (ilegible) 
El Secretario, (ilegible) 
MUNICIPIO DE ASTORGA 
Candidatura del Partido Comunista de 
España 
1. - D . Secundino Villaverde Cabezas. 
(Independiente) ' 
2. - D . Bautista Rubio Pérez. (P.C.E.) 
3. - D . Marcos Recio González. (P.C.E.) 
4. —D. Isolina Cabezas Fernández. (In-
dependiente) 
5. - D . Ramón Córdoba Alonso. (Inde-
pendiente) 
6. - D . Guillermo Rodríguez Martín. (In-
dependiente) 
7. —D. Miguel Pérez Pérez. (Indepen-
diente) 
8. —D. José-Antonio Cordero Fernán-
dez. (Independiente;) 
9. —D.a Consuelo Blanco García. 
(P.C.E.) 
10. —D. Jesús Rodríguez Martín. (Inde-
pendjente). 
11. —D.Julio Fonfría Fernández. (Inde-
pendiente) 
12. - D . Martín Roldán Nave. (Inde-
pendiente) 
13. - D . Miguel Blanco Martínez. (P.C.E.) 
14. — D. Faustino Modino Iglesias. (Inde-
pendiente) 
T5. —D. Joaquín Montero Morgado. (In-
dependiente). 
16. —D. Blas Palomares Sepúlveda. 
(P.C.E.) 
17. — D. Magín Andrés Canseco. (Inde-
pendiente) 
Suplentes: 
18. — D. Alpino Santos Alonso. (P.C.E.) 
19. —D.a María del Carmen Rodríguez. 
(Independiente) 
Candidatura de Electores (Unión Ciuda-
dana) 
1. —D. Benjamín Alvarez Alonso 
2. —D. Simplicio Várela Pérez 
3. —D. Vicente Alonso Moría 
4. —D. Julio García Prada 
5. —D. Jesús Seijas Enjamio 
6. —D. Santiago de Paz Nistal 
7. —D. José-Luis López González 
8. - D. Nicolás Rodríguez Pedrosa 
9. — D. Victorino Fernández Ramos 
10. —D. Bernardo-José Martínez García 
11. —D. Javier Núñez Alvarez 
12. —D. Victorina García Alvarez 
13. - D . Miguel Blanco Cristóbal 
14. —D. Pascual Vignau Gascón. 
15. —D. José Castro Gómez 
16. —D. Nicanor Fuertes Fernández 
17. —D. Delio Díguele González 
Suplentes: 
18. —D. Angel Casado Rubio 
Candidatura (Agrupación de Electores) 
1. —D. José Alonso Rodríguez 
2. —D. Delfín González García 
3. —Luis de La Fuente Tomassoni 
4. —D.a María Carmen Alvarez Fernán-
dez 
5. —D. Gregorio Sánchez Heras 
6. —D. Fernando Alonso Barrio 
7. —D. José-Luis López García 
8. —D. Isidoro Prieto García 
9. —D. Modesto García Pérez 
10. —D. Domingo Silva Nistal 
11. —D. Eveliq Rodríguez Cobos 
12. -* D. Tomás Fuertes Fuertes 
13. —D. Félix Fernández Blanco 
14. - D . José Nistal Silva 
15. - D . Valentín Solis Melón 
16. —D. Miguel Carro González 
17. —D. Atanasio Carro Cepeda 
Suplentes: 
18. —D. Celestino Andrés Puente 
Candidatura de Unión de Centro Demo 
orático (UCD) 
1. —D. Luis González Pérez. (Indepen-
diente). 
2. —D. Angel de Paz Fernández. 
(U.C.D..) 
3. - D . Jesús González García. (U.C.D.) 
4. —D. Jerónimo Alvarez de la Torre. 
(Independiente). 
5. — D. Armando Martín Alonso. 
(U.C.D.) 
6. - D . Miguel Ramos Cuervo. (U.C.D.) 
7|.-^D. Javier Pérez Pérez. , (Inde-
pendiente) 
8. —D. Gerardo González de Paz. 
(U.C.D.) 
9. —ID; Angél Andrés Turrión. (Indepen-
diente). 
10. - D . Fabián Crespo Escobar. (U.C.D.) 
11. - D . Vicente Panero Palacio. (U.C.D.) 
12. —D.a María del Carmen San Martín 
Prieto. (U.C.D.) 
13. —D. Cesáreo Blanco Gómez. 
(U.C.D.) 
14. - D . Rafael Alonso Hidalgo. (U.C.D.) 
15. —D. Miguel Pellitero Pellitero. 
(U.C.D.) 
16. - D . Miguel González Silva (U.C.D.) 
17. —(Demetrio Fernández Mayo, 
(U.C.D.) 
Candidatura del Partido Socialista Obre-
ro Español (P.S.O.E.) 
1. —D. José María Arias Cabeza 
2. —D. Benito Rodríguez Rey 
3. —D. Antonio Alvarez Arguello 
4. —D.a Dolores Fonseca García 
4. —D. Jaime Nieto Alonso 
6. —D. Jesús Calmeau Alonso 
7. —D. José-P. Martínez Rivas 
8. —D. Manuel Gervasi Sierra 
9. —D. Cayetano Quintana Lozano 
10. —D. Emilio Esteban Vecino 
11. —D. Nicolás Rodríguez Santos 
12. —D..8 Pilar Seco Vaca 
13. —D. Florentino Alvarez Arguello 
14. —D. Eutiquio Fernández Rodríguez 
15. —D. Pedro García Gómez 
16. —D. José-L. Fernández Centeno 
17. —D. Eladio Villamuera de Castro 
Candidatura del partido Coalición Demo-
crática (C.D.) 
1. —D. Alfredo Merino García 
2. —D. Recaredo Bautista Suárez 
3. —D. Angel Herrero García 
4. —D. José-Luis Vega García 
5. —D. Antonio Seco Seco 
6. —D. Jesús García Gallego 
7. —D. Manuel González Gutiérrez 
8. —D. Saturnino Marcos García 
9. —D. Isidoro González Alonso 
10. —D.José Aragón Blanco 
11. —D. Emiliano Cabello Vega 
12. —D. José González García 
13. —D. Manuel Diez Rabanal 
14. —D. Felipe Cordero Meléndez 
15. —D. Felipe Iglesias del Palacio 
16. —D. Gumersindo García Cabezas 
17. - D . Luis Gabriel Pérez Prieto 
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Suplentes: 
18. —D. Leandro Abella Blanco 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Castrillo de Jos Plvazares 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
D. Eladio Calderón Alvarez 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Simón-Tomás Gallego Salvadores 
Santa Catalina de Somoza 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Zacarías Fernández Pastor 
Murías de Rechivaldo 
Candidatura Agrupación de Electores: 
D. Antonio López Cabero 
Valdeviejas 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Jesús Nistal Alonso 
MUNICIPIO DE BE1MAVIDES 
DEORBIGO 
CANDIDATURA AGRUPACION DE 
ELECTORES 
1. —D. Alfredo Gargajo Guerra 
2. —D. Aniceto Melcón Marcos 
3. - D . Eduardo Peláez Pérez 
4. —D. José Serrano Serrano 
5. —D. Valentín Guerra García 
6. —D. Antonio Martínez Fernández 
7. —b. Esteban Fernández Cantón 
8. — D. Julio-Ramón García Marcos 
9. —D. Francisco Castro Rodríguez 
10. — D. Angel-Luis Martínez Martínez 
11. —D. Nicolás Campólo Alvarez 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
1. —D. Francisco Fernández Criados 
2. —D. María-Mercedes Pérez García 
3. —D. Silvestre Majo Martínez 
4. —D. Antonio-Isidro Cabezas Puente 
5. —D. Manuel Pérez García 
6. —D. Gerardo Pérez Mayo 
7. —D. Desiderio Serrano Mayo 
8. —D. Antonio Cantón Pérez , 
9. —D. José Villamañan Dueñas 
10. —Felipe Martínez Fernández 
11. —Manuel González Marcos 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Antoñan del Valle 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
D. Aquilino Mayo Serrano 
Benavides de Orbigo 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Luis Fernández García 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
D. Enrique Marcos Gárcía 
Gualtares de Orbigo 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático. (U.C.D.). 
D. Francisco García Fernández 
Quintanilla del Monte 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
D. Francisco Martínez Martínez 
Quintanilla del Valle 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (U.C.D.) 
D. Julio García Cueva. 
Vega de Antoñan 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático. (U.C.D.) 
D. Constantino Alonso Carrillo 
MUNICIPIO DE BRAZUELO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático. (U.C.D.) 
1. —D. Elias Durandez González 
2. —D. Santiago Carro González 
3. —D. Agapito Carro García 
4. —D. Emiliano Cotado Blanco 
5. —D. Leoncio Pérez Ramos 
6. —D. Santiago Fernández Fernández 
7. —D. José Criado García 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Bonillos 
Candidatura de Centro Democrático 
D. Agustín Rodera Rodera 
Brazuelo 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrática 
D. Ceferino Perrero Botas 
Combarros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Osorio García Canseco 
El Ganso 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Abelardo Morán Liébana 
Pradorrey- Regüejo 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Miguel Martínez Morán 
Quintanilla de Combarros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Porfirio Cabezas Campanero 
Rodrígalos de la Obispalía 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Pió Prieto Gutiérrez 
Veldedo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. José-Santiago García Ramos. 
MUNICIPIO DE 
BUSTILLO DEL PARAMO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
T. —D. Julián Honrado Honrado 
2. —D. Aniceto Sarmiento Juan 
3. — D. José Quintanilla Ramos 
4. —D. Pedro Franco Celadilla 
5. —D. Evaristo Sutil Gascón 
6. —D. Tomás Franco Vidal 
7. — D. Faustino Sutil Honrado 
8 —D. Pedro Fernández García 
9. —D. Vicente Gascón Juan 
10. —D. Isaaac Franco Franco 
11. —D. Angel Franco Franco 
Candidatura Agrupación Electores. 
"Campesinos Leoneses" 
1. —D. Eligió Ugidos Juan 
2. —D. José González Alvarez 
3. —D. Gonzálo Mata Trigal 
4. —D. Agustín Fernández Gascón 
5. —D. Basilio Celadilla García 
6. —D. José Alonso López 
7. —D. José Cantón Juan 
8. —D. Rafael Vega Alvarez 
9. —D. Froilán Morales Fernández 
10. —D. Máximo González Castellanos 
11. —D. José Carreño Vidal 
Suplentes: 
12. —D. Pedro Franco García 
MUNICIPIO DE 
CARRIZO DE LA RIBERA 
Candidatura de Agrupación de Electores, 
"OROBIEGO" 
1. —D. Emilio Alvarez Moro 
2. —D. Faustino García Velasco 
3. _ D . Antonio Jimeno Alvarez 
4. —D. Domingo-Manuel Fernández 
Llamas 
5. —D. Félix García Pérez 
6. —D. Diego Pérez García 
7. —D. Indalecio-Ernesto Martínez Mar-
cos 
8. —D. Alvaro Mageiz Fernández 
9. —D. José-María García García 
10. —D. Victorino Llamas Pérez 
11. —D. Daniel Fernández Arias 
Suplentes: 
12. —D. José García Martínez 
13. —D. Blas García Jimeno 
14. —D. Froilán Alcoba Alcoba 
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Candidatura de Agrupación de Electores. 
(GEICRA) 
1. - D . Francisco-Albelardo Seguín Fer 
nández 
2. - D . Gregorio Fernández Alcoba 
3. - D . Petronilo Arias Diez 
4. - D. Benedicto Villafañez García 
5. - D . Alberto Pintado García 
6. - D . Benjamín Alcoba Pérez 
7. - D . Romualdo Jiméno Martínez 
8. - D . .Manuel Alcoba Pérez 
9. - D . Bernardo Llamas Marcos 
10. - D . Celerino López Alvarez 
11. - D . Venancio López Alonso 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático: (U.C.D.). 
- D . Plácido Castellanos Alonso 
- D . Marcelo Alvarez Aleda 
- D . José Vega Marcos 
- D . Luciano Alcoba Diez 
- D . Pedro Melón 
- D . Gregorio Fernández Alcoba 
- D . Lorenzo Perandones. 
- D . Santiago García Velasco 
- D . Fernándo García Pérez 
- D . Antonio García García 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Carrizo de la Ribera 0 
Candidatura Agrupación de Electores. 
(Orobiego) 
D.Antonio Marcos Alonso. 
Suplente: 
D. Jose-María Arias García 
Agrupación de Electores (GEICRA). 
D. Manuel Fernández de Paz. 
Suplente: 
D. Benito García Conejo 
Huerga del Río 
Agrupación de Electores. (Orobiego). 
D. Miguel Blanco Cano 
La Milla del Rio 
Agrupación de Electores. (Orobiego) 
D. Jenaro Fernández Fernández 
Agrupación de Electores. (Geicra). 
D. Matías González Pérez. 
MUiSIICIPIO DE ENCINEDO 
Candidatura de U n i ó n N de Centro Demo-
crático. (U.C.D.K 
1. - D . Ezequiel Carrera Carrera 
2. - D . Moisés Maestro Vega. 
3. —D. Arturo Liñán Alvarez 
4. —D. Félix Alvarez Alvarez 
5. —D. Emiliano Arredondas Valle 
6. —D. José Janillo Rodera 
7. —D. Amando Carrera Rodera 
8. —D. Celso Domínguez Domínguez 
9. —D. Juan Madero González 
10. - D . Juan-Manuel Carrera Carrera 
11. —D. Félix Rodríguez Carrera 
Suplente: 
12. —D. Belisario Bayo Bayo 
Candidatura de Coalición Democrática. 
(C.D.) 
1. —D. Juan Losada González 
2. —D. José Vega Félix 
3. —D. Manuel Maestre Vega 
4. — D. José Martínez Arias 
5. —D. Manuel Bayo Félix 
6. — D. Alfredo Carrera Rodera 
7. —D. Jesús Cañueto Rodríguez 
8. — D. Celestino Pajares Colino 
9. - D . Felipe Payá Valle 
10. — D. Belarmino Gómez Zamorano 
11. —D. Celso Carracedo Valle 
MUNICIPIO DE HOSPITAL 
DEORBIGO 
Candidatura de Unión de Centro Demo-' 
orático (U.C.D.) 
1. - D . José-Luis Mayo Blanco 
2. — D. Angel-Manuel de la Torre Diez 
3. — D. Ernesto García Sueiro 
4. - D. Santiago Arias Riesco 
5. — D. Daniel Fernández Fernández 
6. —D. José Cuesta Delgado 
7. - D . José Matilla Natal 
8. —D. Vicente Morán Delgado 
9. — D. Francisco Martín González 
Candidatura del Partido Socialista Obre-
ro Español (P.S.O.E.) 
1. —D. Argimiro Canseco Silva 
2. —D. Pedro-Antonio Seijas Mayo 
3. —D. Pedro Fernández Pérez 
4. —D- Esteban Matilla del Pozo 
5. —D. Antonio Andrés Fuertes 
6. —b. Fernando Calzado Martínez 
7. —D. Jacinto Prieto Martínez 
8. —D. Vicente Sevillano Guerra 
9. —D. José Martínez Rábanos 
Suplente: 
10. —D. Germán Martínez Rodríguez 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Puente de Orbigo: 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático 
D. Argimiro Pérez Gomqz 
AYUNTAMIENTO DE LUCILLO 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (U.C.D.) 
1. —D. Adolfo Martínez Rodera 
2. —D. Jesús Campono Pérez 
3. —D. Rufino Rodera Santos 
4. —D. Elias Prada Viñambres 
5. —D. Federico Simón Simón. 
6. —D. Eloy Alonso Alonso 
7. —D. Feliciano González González 
Suplente: 
8. —D. Santiaoo Arce Martínez 
MUNICIPIO DELUYEGO 
DE SOMOZA 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático. (U.C.D.) 
1. —D. Vicente Fernández Arias 
2. — D. Cipriano Dios Riesco 
3. —D. Patricio Martínez Fernández 
4. — D. Claudio Puente Puente 
5. —D. Arsenio Perandones Perandones 
6. — D. Basilio Cordero Alonso 
7. — D. Aurelio Blanco Expósito 
8. — D. Antonio Blanco Huerga 
9. —D. Benigno Dios Abajo 
Candidatura Agrupación de Electores. 
"Unión Campesinos" 
1. - D . Toribio Fernández Domínguez 
2. —D. Antonio Blanco Turienzo 
3. — D. Leonardo ,Dios Riesco 
4. —D. Félix González Campano 
5. —D. Feliciano Celada Celada 
6. - D . Magín Pérez Rio 
7. —D. José-Luis Abajo Dios 
8. —D. Enrique Rio Oteruelo 
9. —D. Vicente González González 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Priaranza de la Valduerna: 
Unión de Centro Democrático 
D. Elias Astorgano Abajo 
Agrupación de Electorés Unión Campe-
sinos 
D. Francisco Alonso Dios 
Quintanilla de Somoza: 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático 
D. Isidro Ferrer Martínez / 
Agrupación de Electores. Unión Cam-
pesinos 
D. Guillermo Blanco García 
Viílalibre de Somoza: 
Candidatura Unión de Centro Demo-
crático 
D. Enrique Puente Calvo 
Villar de Gotfer 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático 
D. Pedro Fernández Celada 
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Tabuyo del Monte: 
Candidatura Unión de Centro Demo-
crático 
D. Primo García Muñoz 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos. 
D. José Martínez Fernández 
MUNICIPIO DE LLAMAS 
DE LA RIBERA 
Candidatura Agrupación de Electores. 
Unión Campesinos 
1. - D . Alfredo Rubio Bardón 
2. —D. Angel Gómez Suárez 
3. —D. Gerardo Alvarez Iglesias 
4. —b. Antonio Fuertes Fernández 
5. —D. Bautista Arias Coello 
6. - 0 . Joaquín Arias Casullas 
7. — D. Luis Fuertes Diez 
8. - D . José Diez Sevilla 
9. - D. Ventura Fuertes Fernández 
10. —D. Fernando González Llamas 
11. —D. Teodomiro Fernández Rodríguez 
Candidatura Partido Socialista Obrero 
Español (P.S.O.E.) 
1. —D. Valentín Fuertes Alvarez 
2. — D. Julián Acebes de la Iglesia 
3. —D. Victorino Gutiérrez Alvarez 
4. — D. Manuel Rey Canseco 
5. —D. Antonio Arias Arias 
6. —D. Manuel Fuertes Peláez 
7. —D.José Alvarez Diez 
8. —D. Agustín Benavides Fernández 
9. —D. Carlos Magaz Fernández 
10. —D. Graciliano-Emilio Serrano Martí-
nez , ' 
11. —D. Antonio Alvarez Fuertes 
Suplentes: 
12. —D. Angel Fernández Palomo 
13. —D. Adolfo Arias Arias 
MUNICIPIO DE MAGAZ DE CEPEDA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
1. —D. Manuel García García. 
2 —D Agustín González González 
3. — D. Benigno Gómez Fidalgo 
4. —D. Manuel González González 
5. — D. Avelino Alvarez Martínez 
6. —D. Cesáreo Gómez García 
7. —D.José Fernández Combarros 
8 — D. Sergio Carrera García 
9. —D. Cipriano García Gutiérrez 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
1. —D. Horacio Nistal Alvarez 
2. — D. César Alvarez Prieto 
3. —D. Valeriano Fernández Alvarez 
4. — D. Eladio García García 
5. —D. José Fernández Alvarez 
6. — D. Florencio González Gómez 
7. - 0 . Tomás González Martínez 
8. — D. Alvaro Alvarez Gómez 
9. — D. Tomás Freile González. 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Benamarías 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Mercurio Gómez García 
Magaz de Cepeda 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Lorenzo de Brindis Alvarez Reguera 
Candidatura Agrupación de Electores. 
Unión Campesinos 
D. Julián González García 
Porqueros 
Candidatura Unión de Centro Demo-
crático 
D. Victorino Alvarez Carrera 
Vega Magaz 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Laurentino Alvarez García 
Vanidodes 
Candidatura Unión del Centro Democrá-
tico 
D. Francisco Gómez Gómez 
Zacos 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Gerardo García González 
Candidatura Agrupación Electoral. Unión 
Campesinos 
D. David Moroto Fernández 
MUNICIPIO DE QUINTANA 
DEL CASTILLO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático. (U.C.D.) 
1. —D. Aureliano Arias Pérez 
2. —D. Angel Prieto López 
3. —D. Domingo Cabezas Cabeza 
4. —D. Ovidio Cabeza Blanco 
5. — D. Avelino Martínez González 
6. —D. Pascual Fernández Suárez 
7. — D. Luciano Fernández Fernández 
8. —D. José García Aguado 
9. —D. Basilio Alvarez Pérez 
Candidatura Agrupación Electores.Unión 
Campesinos 
1. —D. Manuel Fernández Fernández 
Fernández 
2. —D.a Rogelia Rodríguez Diez 
3. — D. Valentín Fernández Fernández 
4. —D. Esteban Alvarez Arienza 
5. — D. Arsenio Arias Fernández 
6. —D. Angel Osorio Fernández 
7. — D. Sabino Vallinas Fernández 
8. —D. Emilio .García Rodríguez 
9. —D. Máximo Cabezas Fernández 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Abano 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Olegario Cabeza Cabeza 
Castro de Cepeda 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Florencio Blanco Cabeza 
Donillas 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. José-Antonio Fernández García 
Escuredo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. David Diez Pérez 
Morríondo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. LeOncio Blanco Serrano 
Perreras de Cepeda 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Ambrosio Omaña Serrano 
Palaciúsmil 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Federico García Fernández 
Quintana del Castillo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. José-Luis Blanco González 
Riofrio 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico ^ 
D. Modesto Omaña García 
San Feliz de las Lavanderas 
Candidaturas Unión de Centro Democrá-
tico 
0. Antonio Blas Pérez 
La Veguellina de Cepeda 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
0, Fidel Pérez Suárez 
Villameca 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D, Fidel Pérez Suárez 
Villameca 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Gabriel-Orear Cabezas Fernández 
Wllarmeriel 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Severino Pérez Suárez. 
.MUNICIPIO DE 
SAN JUSTO DE LA VEGA 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
1. -D. Estanislao Ramos Prieto 
2. -D. Antonio García Domínguez 
3. -D. David Fuertes Prieto 
4. -D. Jesús Figueras Sorribas 
5. -D. Estanislao Cuervo García v 
6 - D. Andrés González González 
7. - D. Rosendo García Ramos 
8. -D. Manuek Ortiz González 
9. -D. Tomás García Cabello 
10. -D. Mariano González Domínguez 
11. -D. Vicente Prieto García 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
-D. Saturnino Santos Cordero 
2. -D . Eduardo González González 
3. -D . Pablo Prieto Cuervo 
4. -D . Gaspar Ramos Martínez 
5. - D . Angel Geijo López 
- D . Gregorio García Alonso 
-D . Ventura Fuertes Martínez 
- D . Pascual Vega González 
9.-D. Jose-Antonio González Abad 
10. — D. Eladio González Alonso 
11. —D. Jerónimo Bajo Valderrey 
Suplentes: 
12. —D. Benito. González González 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Celada de la Vega 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Angel Rubio Prieto 
San Justo de la Vega 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
D. Jose-Antonio González González 
MUNICIPIO DE SANTA COLOMBA DE 
SOMOZA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
1. —D. Benedicto Fuente Calvo 
2. —D. Roberto Bayón Valladares 
3."—D. Amando Pérez Pérez 
4. — D. Miguel Blanco García 
5. —D. Máximo Simón Simón 
6. —D. Román Salvadores Mata 
7. —D. José Nieto González 
8. —D. Antonio Franganillo Castro 
9. —D. Eloy Dominguez González 
Suplentes 
10. —D. Toribio Alonso García 
Candidatura de Coalición Democrática. 
(C.D.) 
1. —D. Angel Canseco 
2. —D. Esteban Quintana 
3. — D. Severino Quintana 
4. —D. Manuel Moran Botas 
5. —D. Máximiliano Arce 
6. —D. Francisco Silva. 
7. —D. Ernesto Morán 
8. —D. Marcelino Pastor 
9. - D. Antonio Alonso 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
La Maluenga 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Santiago Martínez del Río 
Andiñuela 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Juan-Antonio Alvarez Alvarez 
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Pedredo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Angel Canseco Jañez 
Rabanal del Camino 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Julio Cabello Benéitez 
San Martin del Agostedo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico i 
D. Federico Fernández Salvadores 
Tabladillo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. José Criado Caballero 
Santa Marina de Somoza 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Evaristo-Aurelio Fernández Fernández 
Villardeciervos 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Pablo Martínez García 
Valdemanzanas 
Candidatura Unión de Centro Democrá- r 
tico 
D. Ramón Pérez Romillo 
f 
Viforcos f 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
) 
D. Joaquín Suárez Pedresa i 
Santa Colomba de Somoza 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Darío Sierra Morán. 
Murías de Pedredo 
Candidatura Unión de Centro Democrá- 3 
tico 
D. Esteban Quintana Quintana > 
Turienzo de los Caballeros 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Severino Alonso Carrera. 
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MUNICIPIO DE 
SANTA MARINA DEL REY 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático. (U.C.D.) 
1. —D. Gregorio Martínez Martínez 
2. —D. Angel Alvarez Arias 
3. —D. Francisco Martínez Martínez 
4. —D. José-María Sánchez Barrailo 
5. —D. Octavio Sánchez Alvarez 
6. —D. Angel Sánchez Sánchez 
7. —D. Baudilio Iglesias Martínez 
8 . —D. Manuel Alvarez Pérez 
9. —D. Aurelio Lesmes Botrán 
10. —D. Tomás Alvárez Sánchez 




1. —D. Tomás Alvarez Mayo 
2. —D. José Pérez Benavides 
3. —D. Manuel Martínez González 
4. —D. Manuel Villadangos Pablos 
5. —D. Esteban Pérez Martínez 
6. —D. Anselmo Martínez Fuertes 
7. —D. Francisco Sevillano Quintanilla 
8 . - D . Luis Diez Cañón 
9. —D. Angel Prieto Fernández 
10. —D. Manuel Velasco Alvarez 
11. —D. Carlos Martínez Pérez. 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Santa Marina del Rey 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Tomás Sánchez Sánchez 
Sardonedo 
Candidatura de Coalición Democrática 
D. Fermín Acebes Carrizo 
MUNICIPIO DE SANTIAGOMILLAS 
Candidatura Partido Socialista Obrero 
Español (P.S.O.E.) 
1. —D. Joaquín-Jesús Moría Luengo 
2. —D. José-Manuel Morán López 
3. —D. Carlos Frade Blas 
4. —D. Isidoro Martínez Cabero 
5. —D. José López Picorel 
6. —D. Lucinio Rodríguez Llanos 




1. —D. Florencio Centeno Martínez 
2. —D. Valentín-Isidro Franco García 
3. —D. Fidel Nistal Rodríguez 
4. —D. Fernando Pollán Toral 
5. —D. Pedro Blas Fernández 
6. —D, José Martínez Martínez 
7. —D. Ezequiel Magaz Vega. 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Morales del Arcediano 
Candidatura de Coalición Democrática 
D. Secundino Martínez Martínez 
Oteruelo 
Candidatura de Coalición Democrática 
D. Vicente Alvarez Luengo 
Candidatura del P.S.O.E. 
D. José Manuel Morán López 
Santiagomillas 
Candidatura de Coalición Democrática 
D. Ignacio-José Pollán Blas 
Piedralba 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español. 
D. Isidoro Martínez Cabero 
Candidatura de Coalición Democrática 
D. Angel González Santiago 
MUNICIPIO DE TRUCHAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
1. — D. Rodrigo San Román Miguélez 
2. —D. Alberto G. Barrios García 
3. —D. Francisco Perrero González 
4. —D. Segundo Martínez Martínez 
5. —D. Laureano Liébana Rodríguez 
6. —D. Aurelio Río Arias 
7. —D. Isaías Fernández Presa 
8. —D. Nicolás Frontaura Morán 
9. —D. Elíseo Fernández Caballero 
Candidatura de Coalición Democrática 
(C.D.) 
1. —D. Gerardo Barrios Rodríguez 
2. —D. Juan-Manuel Fernández Ca-
ballero 
3. —D. Arturo Liébana Afodero 
4. —D. Saturnino Vizcaíno Vizcaíno 
5. —D. Gabino Caballero García 
6. —D. José Casado Rodríguez 
7. - D . Víctor Río Liébana 
8. —D. Plácido Vega Rodríguez 
9. —D. Indalecio Perrero Liébana 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Manzaneda 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Gaspar Casado Rodríguez 
Quintanilla de Yuso 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Isaías Fernández Presa 
Corporales 
Candidatura Unián de Centro Democrá 
tico 
D. Baldomero Losada Arias 
Bahillo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Gervasio Arias Alonso 
Tru chillas 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Baldomero Rodríguez Carrera 
Yruela 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Benigno Rodera Zamorano 
La Cuesta 
Candidatura Unión de Centro Demociá-
tico 
D. Francisco Miguélez Alonso 
Villar del Monte 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Francisco Fernández Vizcaíno 
Pozos 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Félix Rio Perrero 
Cunas 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Isidoro Carracedo Román 
Truchas 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Juan-Manuel Fernández Cifuentes 
MUNICIPIO DETURCIA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático. (U.C.D.) 
1. —D. Florentino Pérez Toral 
2. —D. Felicísimo García Pérez 
3. —D; Pablo Pérez Martínez 
4. —D. José Pérez Fernández 
5. —D. Miguel Fernández González 
6. —D. Martín Carrizo González 
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7. -D. Antonio Lastra Fernández 
8. -D. Benjamín Alvarez Martínez 
9. -D. Miguel González Amor 
10. -D. Vicente Carrizo Martínez 
11. -D. Emiliano Alvarez Martínez. 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Turcia 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Félix Pérez Martínez 
Armellada 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D.Justo Fernández Pérez 
Palazuelo de Orbigo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico ' , . 
D," Constancia Abril García 
MUNICIPIO DE VALDERREY 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
1. -D. Benito Cavero Pérez 
2. -D. Andrés Otero Prieto 
3. -D. José-María Prieto Callejo 
4. -D. Marcos Rodríguez Panero 
5. -D. Cándido Matilla Ordás 
6. -D. Francisco Combarros Combarros 
7. -D. Argimiro Cavero Martínez 
8. -D. Pablo Martínez Rodríguez -
9. -D. Matías Prieto Vega. 
Suplentes: 
10. -D. Marcos-Avelino Panero Ordás 




D. Ismael Reñones González 
Carral de la Vega 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
D, Francisco Cabello Martínez 
Cuevas 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
D.Valentín Martínez Martínez 
Matanza de la Sequeda 
Candidatura Agrupación Electores-
Unión Campesinos 
D. Maximino Reñones González 
Tejados 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
D. Claudino de la Fuente Otero 
Castríllo de las Piedras 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos. 
O.Herminio Callejo Pérez 
Curillas de Sequeda 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos. 
D. Luis del Rio Prieto 
MUNICIPIO DE 
VAL DE SAN LORENZO 
Candidatura del Partido Comunista 
de España (P.C.E.) 
1. —D. Antonio Rodríguez Valle 
2. - D . Ovidio Doldán Navedo 
3. —D. Conrado Centeno Valle 
4. —D. Ricardo González Geijo 
5. —D. Blas Vega Franco 
6. - D . Agustín-Pío Rodríguez Valle 
7. —D. Antonio Martínez Cuesta 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —D. José de Cabo González 
2. —D. Francisco Prieto Benavides 
3. —D. Manuel Falagán López 
4.-—D. Miguel-Luengo San Martín 
5. —D. Serafín Cuesta Navedo 
6. —D. Antonio Gallego Jarrín 
7. —D. Fernando-Raimundo García de 
Arriba 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Españo (P.S.O.E.) 
1. —D. Gregorio Geijo Cuesta 
2. —D. Agapito Martínez Rodríguez 
3. —D. José-María Palacios Ouintana 
4. —D. Francisco' Palacio Pérez 
5. —D. Aquilino San Juan Blas 
6. —D. José Quintana Rodríguez 
7. —D. Ramón Castro González 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca (C.D.) 
1. —D. Santiago Cordero de la Cruz 
2. —D. Antonio Cuesta Martínez 
3. —D. Miguel de la Fuente Fernández 
4. —D. José Cordero Alonso 
5. —D. Emilio Morán Perandones 
6. —D. Santiago Fernández Ramos 
7. —D. Serafín Cordero Martínez 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Val de San Lorenzo 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático: 
D. Rafael Pérez Vega 
Candidatura dé Coalición Democráti-
ca: 
D. Vicente Luengo San Martín 
Lagunas de Somoza 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: 
D. Aquilino San Juan Blas 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca: 
t). Antonio Turienzo Huerga 
Val de San Román 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: 
D. José Quintana Rodríguez 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca: 
D. Domingo Manrique Gallego 
Valdespino de Somoza 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca: 
D. José Ares Reñones 
MUNICIPIO DE VILLAGATON 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —D. Jesús Berjón Cadenas 
2. —D. Benito Fraile Fernández 
3. —D. Luis Rodríguez Antolín 
4. —D. Herminio Delgado Alonso 
5. —D. Olivio Fernández Fernández 
6. —D. José Fraile Cabezas 
7. —D. Benjamín Luengo Fernández 
8. —D. Eutimio Fernández Fernández 
9. —D. Miguel-Angel Fernández Cabezas 
10. —D. Rafael Ramos García 
11. —D. Armando Cabezas García 
Suplentes: 
12. —D. Antonio-Mario Aguado Prieto 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Villa gatón 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático: 
D. Victorio García Prieto 
Barrios de Nistoso 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático: 
D. Emiliano Mateos Martínez 
Suplente: 
D. Tomás Osirio Fernández 
Culebros 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Juan-Evangelista García Fernández 
Regüejo Corus 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático: 
D. Ramón Cabezas Martínez 
Ucedo 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático: 
D. Eladio García Pérez 
La Silva 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático: 
D. Manuel Barbeito Condal 
Valbuena de la Encomienda 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Saturnino García Pérez 
Brañuelas 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Andrés Pérez Cabezas 
Montea legre 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. José Rodríguez Torres 
Manzanal del Puerto 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Aureliano Cabezas Cabezas 
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AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. — D. Gonzalo García Alvarez 
2. —D. Felipe García Fernández 
3. —D. José-Luis Alvarez Domínguez 
4. —D. Heliodoro González González 
5. —D. Gerardo García Redondo 
6. - D . Pedro Pérez Suárez 
7. —D. Joaquín Alonso Alvarez 
8. —D. Eulogio Redondo Fernández 
9. —D. Daniel García García 
Candidatura Agrupación Electores.— 
Unión de Campesinos 
1. — D. Enrique Alvarez García 
2. —D. Gerardo García Machado 
3. —D. Alejo Fernández Redondo 
4. —D. Celestino Pérez Cuesta 
5. —D. Paulino Fernández González 
6. —D. Aurelio Pérez Suárez 
7. —D. Enrique Alvarez García 
8. —D. Amadeo García Prieto 
9. —D. Vicente García Alvarez 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Quintana de Fon 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Gerardo García Redondo 
Agrupación Electoral. Unión de Cam-
pesinos 
D. Paulino Fernández González 
Villa megil 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático: 
D. Felipe Alvarez García 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión de Campesinos 
D. Apolinar García García 
Revilla 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
DI Victoriano Alvarez Alvarez 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión de Campesinos 
D. Antonio Fernández Suárez 
Sueros-de Cepeda 
Agrupación Electoral. Unión de Cam-
pesinos 
D. Emilio Fernández González 
Cogorderos 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Vicente González Alonso 
Fontoria de Cepeda 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Pedro Pérez Suárez 
Castrillos de Cepeda 
Candidatura Agrupación de Electo-
res. Unión de Campesinos 
D. José-María Fernández Fernández 
MUNICIPIO DE 
VILLAOBISPO DE OTERO 
Candidatura Agrupación de Electo-
res. Unión de Campesinos 
1. —D. José Alonso San Juan 
2. —D. Domingo García Prieto 
3. —D. Víctor González Carro 
4. —D. Leonardo Murciego Prieto 
5. —D. Manuel Paz Prieto 
6. —D. Manuel González Alonso 
7. —D. Santiago López Cordero 
8. —D. Juan Alonso Murciego 
9. —D. Juan-Manuel García Mosquera 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. — D. Germán Suárez García 
2. —D. Isidro Redondo de Abajo 
3. —D. Elíseo de Paz Alvarez 
4. —D. Martín Callejo Liébana 
5. —D. José Fernández García 
6. —D. Joaquín Paz García 
7. —D. Francisco Valderrey Nistal 
8. —D. Luis Alonso Cordero 
/ 9. —D. Emiliano Callejo Liébana 
Candidatura Agrupación Electores In-
dependientes 
1. — D. Pedro Arias Alvarez 
2. —D. Julio García Alvarez 
3. —D. Graciano Paz García 
4. —D. Joaquín González Pérez 
5. —D. José Calvo Fuertes 
6. —D. Santiago Martínez Santos 
7. —D. Pablo Redondo Alonso 
8. —D. Pascual Alonso Redondo 
9. —D. Manuel Alonso Alonso 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Villaobispo de Otero 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Joaquín Paz García 
Candidatura Agrupación Electores 
D. Angel García Puente 
Otero de Escarpizo 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Amador García de Paz 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Argimiro García Fernández 
Brimeda 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Elíseo Paz Alvarez 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Enrique Rubio García 
La Carrera 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. José Fernández García 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Primitivo Nistal González 
Sopeña de Carneros 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Emiliano Callejo Liébana 
Candidatura Agrupación de Electores 




Candidatura de Agrupación de Eb 
tores. Independiente 
1. — D. Manuel Fernández Rodríguez 
2. —D. Pedro Martínez Fuertes 
3. —D. Dionisio Martínez Llamazares 
4. —D. Lorenzo López Pérez 
5. —D. Esteban Marcos Benavides 
6. —D. Jacinto Martínez González 
7. —D. José-Luis Benavides Martínez 
8. —D. José-Luis Santos Fuertes 
9. —D. Severino Sevilla Domínguez 
10. —D. Julio Martínez González 
11. —t). Santiago Cuevas Pombar 
Candidatura de Unión de Centro De 
mocrático (U.C.D.) 
1. — D. Antonio Martínez Aldonza 
2. —D. Norberto Antón Sánchez 
3. —D. Félix Martínez Sánchez 
4. —D. Maximiano Fuertes Alonso 
5. —D. Agustín Domínguez Cabello 
6. —D. Gregorio del Canto Alonso 
7. —D. Constantino Santos Diez 
8. —D. Antonio Martínez González 
9. —D. Martín Mpnreal Martínez 
10. —D. Antonio Rodríguez de la Llama 
11. —D. Santiago Juan Pombar 
Candidatura Independiente Unión de 
Campesinos 
1. — D. José Martínez Morán 
2. —D. Andrés Cabello García 
3. —D. José-Manuel Gallego Villares 
4. —D. Manuel Martínez Pérez 
5. —D. Dionisio Gallego Villares 
6. —D. Serafín Panero Castrillo 
7. —D. Tomás García Villares 
8. —D. Luciano Castrillo Fuertes 
9. —D. Antonio Gordón Rodríguez 
10. —D. Manuel Martínez Fernández 
11. —D. Dionisio Fernández Fernández 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Villoría de Orbigo 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Santos Alvarez Prieto 
Veguellina de Orbigo 
Candidatura de Unión de Centro De 
mocrático 
D. Manuel Rodríguez Marcos 
Villarejo de Orbigo 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
D. Santiago Gallego Gallego 
MUNICIPIO DE 
VILLARES DE ORBIGO 
Candidatura Agrupación de Electo 
res. Unión Campesinos 
1. — D.. Miguel Andrés Nistal 
2. —D. Santiago Redondo Alonso 
3. —D. Constantino Marcos Rodríguez 
4. —D. Santiago Serrano Cuevas 
5. —D. Orencio Panero Matilla 
6. —D. Isaías Prieto del Corral 
7. —D. Angel Rodríguez Fernández 
8. —D. Pedro Redondo Alonso 
9. —D. Miguel Blanco Fernández 
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